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fenslon. are .. oDC "he 1aponaat 1 •• uea 1a ooUootl .. 'ba1'p1a1_ "0-
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.... th. Nsults of ooutant reappralaal ad a •• na .. ,., 1" waa eoulaorea ot 
ftl,ae t.o Mko • at. .. ,. ot t.he p1'O'f'I.10118 of t.lIe -301' pea.loa pleu ln "h. ill-
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'1'II1s .t.u47 •• &tlt.led "Prl'ftw Old"" Rettr .. n' !!! Di.bl1lt.l !!:. 
lOnnae Plau !.!.!!!. Local Traul t Xduetn. It pre.onta an &IUll,..l. of ~ var-
10us p1'arl.10u of most ot the plalla ot 100&1 t.ranalt ... panl0. 11l "hoao 01t18. 
la t.lIe vatted stat •• witk a populatloa of OM hWld.re4 t.houad or oYer aa .f 
1 
'Ile 1'.50 'etleral Oft.'u,- Chapt.r II t.hroaah Chap\e1' X pRaont. a .\1JIIMJ"J' uti 
,_put.OIl ot the vanoWl feat.uro. of the plana 11l t.helr relatloll to e.ch 
~or. A coul_101l 18 preaoll"-d 11l Cbaptor XI, 8.Jl4 there follows a Sappl •• 
... contaluna a aetall.a tabula'Uon of the lapol'tallt pronalou ot e •• of 
til. plan. contained III tho nul,.. 
'!'he nu.q 1. llmlt.a to plana ln olt.l •• ln the Unlt.ed state. 1I'1th • 
1 V. S. DepartMDt of 0"'1'0., Bu.nau of the C.uu, Stat18tical 
Abstract .2t!!!!. Unit.d stat •• : .llil. No. l4. Wa8hiqton, 1,,2. 18-21 
1 
-2 
populatioa of." oae llu4N4 'hoWlaa4 or SON. Ae of tha 1,.50 , ... nl aelUlU 
tJlal"8 .. re 106 01 'l.a la t.llla oa\eaorT. 
'ths stu411. el80 11ll1t414 to prlft'" plaa., aad. ~u .~oluds. \he 
,laP la .1z 01 tl.. la \h. ou-lnman4 thouand or oyer _tGlOry, ala08 1a 
t!lue oltl .. the ,lau -" ."'il1014 br. teat.latt.,.. An ot e1ther t_ 
81t, ,. .t._ ,O'f'U'lUIft.t. TU .tataWlT plu. of the .. oltl •• _N uolu4e4 
fI'OJI the atu«r tor tbe toll_1DS ..... ou: I. til. tlnt plao •• the _tl" .Vuo-
"'" ot a .tatutol7 plaa i. 41tteret trc. 'laat ot a pt'lnte plaa. 8eooa417. 
atatutorr plaM. al ... they ..... 1' not oal,. 'ftUl" .1'10,.... _u\ all otMr 
olt, 01' ataw ..,1.,. .... an aot pare4 to or 41ot.t84 b, the epeeltlo aeata 
ot the tftnalt la4uatl7. null' .... _\h04 of tW'dlJ18 • statutory pauloa 
p1aa 1. aatl"17 41ft.reat ,... \Iia' Of • prlft'e ,..1 •• plaD. alllO. \h. t __ 
_ l'ls usuall;, ,m-owo. 'b,. 'ba tu power 01' the 01',. 01' PaM ".'bU.ahl118 the 
,lu. Tabl. I oa ,.... \hrM .011_1111 • U.' ot tIlo .. tftll.l' a_pul .. *0 •• 
,lalll aN .zolu484 ,.,. tb1. a'ta4J' at .. they ~ a.'.tol7 plu •• 
It .hoal4 1M .ted ,hat DOt aU p.l101, owae4 taul' .,.... ue 
'O't'ered b, .-ttltiOl7 pautoa ,lau. III 08Ji'M1. 1utuoea, •• &.,la C.1Uoaso, 
nUaols, a. 10 ........... ~. t1M paulo. ,laDS are prifttelJ' •• tabU.ah .. 
ea .a4 0011eotl .. 1, bar .. 1 ... . 
'!h •• '''41' aleo aolwle. aa a_l,.la ot the plaa or the Shreftport. 
RaU_,. COIIpe.DJ'. 8hN".,ort. Lodet_. ala •• thls plan 1. a protlt ..... l"iJ'&8 
rather thaa a peuloa plan. 
'file stuq t. t\t.rthar 11111 '.d to plau ira the local t.ftult 1aduU7 
our. a4 th_ oolutea plau of other 1a.tft-etata or or 1atel"-et.ata 'rauPOl"-
~-' -------, 
J 
.. ,loa .,.- aull a. tM, of tbe GreJ'hOt1D4 BwI U .... IDo_pore' .... 
't.AB'..l I 




01" ftaM PopalatlOft c ... .,. 
01.,.lan4 01110 914,808 Ol .... 1aa4 !raUt, ~ 
_"It Jf1old.pa 1,"9,568 01', ot Detroit. ~, of at ... , 
Ral1_,. 
... York .. York '1,8'1,"'7 ... Toft 01ty Tftnel' AU\hm" 
PJaoeD1x Art .... 106.818 PIloeD.lz '1'J:oauportatlO1l s,atea 
laD rl'8DOlaac oa1ltonil 
"',''1' batelpal Rail .. ,.. ot so ,"DOl ... 
8Mttle _.1--. ... • 
--
"''7 • .591 Sea'"e TJoaaa~t s,.. ... 
! 
1 '1'h. Cit' ot 01 .... 1.84" ... own .. ot the 'tnult S;rat& .a of 
April 2,. 1,.2. ,_ .. m. .. prior to n14 "tAt ..,10,.... we" ooyerea ltJ' aD 
luve4 plan unaer prior pl'1vate own.nIll" aDA 8ft _till .''1tl84 to .. nata 
beettt_ t_"troII. 8oU1"Oe. tetter of Deottabel' JO. 1'" '0 a.th.- nrc. Ofter-
el ..... 1' ot 01 .. e101 'PrU.lt s,.ate.. 
!lae _WHe1 ue4 III the .twty •• ob\alae4 h_ OWl ot yarlo .. 
aouroe., .1tU1" .. aot_l Oopl ot tM ,lu, an .xplanatOl"J' 'booklet a ..... r1'btna 
,he plan.· a oon or ,he ool.l_otty_ ..,....1.188 acre-.t ooatalal_ the pon-
810118 of t .. plq 01' atapl,. • le'''' ot apluatloa trca a .... r of the 'I'D-
11' o~ o.talDlD8 ,be 4.tal1a of ._ pl,aa. 
'ftI.e .... an .. aadr.SdS ot the tn881 t a_paale. In t. ftrtoue 01 t-
le. -" obtaiae4 ",.. a!.!!!!. Taupo".,tO!)', mpo'm! In .a .. where 
.... _" JIlOr. thaa one looal vault a_pel.,. ta &117 one ot 1;,U oltl ... tlle 
.... t ooapen,1a tbat 01t, was ooataoted. It wa. 41aoo •• re4 that 'hln ... 
• t .... 10' 01tl0. wre "pre •• ned h,. • tnult ooaJlUl7 whioh _8 tlle ... & • 
... , In ~_r ot the real1l1ac 1l1.e'7-~ ot'UN. 
all Dlo ... 28, 1,.5.'J aa lldttal letwr' was 11&1104 to Illaety-\hne 
• .,.111 .. 111 &8 -DT 01tl0. n'1.o.ts.88 trom tu. tho 4..\&11. of their Old ....... 
.. tl,.. .. t 04. D1ald.l1'y AU .... Pl.... 8lxty-tour repll0. weI". rece1ftd 
to th1e lette:r. or 68.8 per oed. 
4: oa 18JUIlJ'11,. 1'.54 & toU ...... , letter ... _110d to the twent,. ... 
aiM o-.put .. who bad BOt repl1e4 to th. tlrst l.tter. Snent •• repll •• _" 
... l •• d to this letter, 01' .s8.' per cell'. Tlle 0010111.4 re.pouo to tho tb"8' 
.. lnters 00ulate4 .t .1e1l',. .... repl1 ••• or 87.1 per Milt. 
A "~Oa4 toU .. -., let .. '; •• _11ed -. the :NMlll1na tnl .. GOa" 
,aal •• OD. .1u\lU"f .,. 1,,4. ...... "plt .. were reeel •• , or .58.} p.r e •• t. 
.. 0_\)1n84 re.peue to 'lle thJoM lett.n. theretee, coul.t. ot .1p,,-
.lP' rep11 ...... ,4.6 per 04tD.t. 
ABoq ... 1pt,"'lpt "p1188 reo.lft4 .... lzty .... u plaUt ot 
-.... .u were statu..,. plau. aa4 on. ft •• prott t .... harlq plu.; .a wu pre-
nou17 uplaln.4, th ... are exolud.d fl'OJI tll. study. !he .tu&7, theretore, 
.... lata of 8n _817118 ot the 1'8JI81a1ac nft,.-Di.. plana 8onr1q tltt,.aUe 
J see Ixb1htt I, PI. 238 
4 See 1Zb1hlt It, pg. 239 
S see InUttt III, N. 240 
~-----------, 
.1tl ••• (ae .ell •• tl'd.:rtMn a4dttlo_1 oltl •• ta wh1,* the \ran.lt cc:apa1l7 
... *_ ...... that til OIl_ ot tlla tln,,"alM). 'len ooapaat .. "pllH ,bat 
.. , 414 not bava an 014-.lp Retl ..... ' and 1>1 .. 11111\, AllO'Wallo. Plea ta _tteo1 
a' .. 'lae. An a4d1t.loaal towl.,. oOll\panl .. repl1ed that the,. 414 not oaM to 
panl01P.te 10. tlle at. __ , ti .... o1iIle OrapaUfU 414 ao' rep17 to .ray of tll. N-
, ... U tor 1ntozoat1 011. '!'able II OO.11t.a.iu a 11., or th~ s.'YllutMn OOJllpam •• 
_1. oho •• no' \0 pd'tlo1pate 1n tM ..... ,._ 
TAJJtZ II 
OOUPANIIS meu 0B08I BOT TO PAR'l'IOIPAft IN 'l'mC S!UDY 
• 
C1" SUM PGpul.at.loa 0Gapt.,. 
Iatta10 New Toft .5SO.1,2 Blqan :front1er Tftu1t. SJW'-, lao, 
caatoa Ohio U'.912 Oantol1 01 t, Lt.... lao. 
OIIaI"lotH Nonh Cvolt". 134,042 Dake Power C .. puy 
11 Puo "0 .. lJO • .a, 11 Plao 01t, Lin •• , lno. 
JraU'f'lU. IJd.t_ 128.'" Iftnmll0 0.1', Ooach Lt. •• , lao. 
ron WOl'th Tau 2'lS,'7'78 1'0" Wo",h '!ft_1 t OOll,PUl7 t Ia •• 
8oanoa ifbaa ,86.1" Boutoll """a.t t OOltplUQ' 
'.oklonnll.e J'lon4a 204,'11 laCDOI1YlUo Ooaah OOl1peJlJ' 
New Be4tol'd ".aaahuet.te lot,lS, UJI10a stre.t Rail_,OoapuJ 
otlaboaa Clt, Oklah-. 2'3 • .504 Olt, IwI OoaparlJ' 
o.ua Ke'b1'Uka 2,1,11'7 o.ua " Co_ol1 Blatt. &t. lall_,. 00. 
i 
harta IUlaol. 111,S" Peor1a 'l'raIl.lt 14.-. lao. 
PhUadelphla Penn.,lftala 2,011,60, Pb.1la401ph1a Tl'auJOl"tatIOll OOllpfUlJ' 
.t. Louts 
_l.-oun 8".'7" s,_ Loul. Publlo Berrio. Coapall7 
Seftll\oJl 'oUl71Yall1a 12J.'''' SoI'U'oa 'hue! t eOJlpe.lQ' 
Na. 0"2 (tu1(" 182.1.tO 'fQl..a Oi ,,. lJ.au. lao. 
Wlla1JlgtoD. Del.awaJ'e 110",6 Delaware COluua Coapaay 
-, 
'" W1t.h. reteren .. '0 \hoM oompaales whioh ohoae not to partlo1pate 1a 
\he st.udT. where u ex,laaatloa tor tbla ,.l'loa ._ ottered, It wee '0 tlw 
errect. tbat '0 ask_ .vallable the intoraatloa re~ues'e4 .. _ &Caine' tbe polley 
ot the o..-D.7. 
Yabl. III ooa\at.u a auaBry of tbe plau 1110l\l4_ 1. Ul4 001tlfle4 
TAU lIt 
8UM*.RT·Ol PLAIS DCLtJDKD Ift A»D UCLtmID noN S'l'tlDT 
-
Pe .. loa Plaa Coftred by Study 
PlaDa I4.'loal To 0 .. COt'en4 B.Y st .. 
No Plua 
fRat"'017 Pba10a 1'1&. ( .. 1114e4) 
Pron' ... r1 .. P1& .. (lnl_ ... ) 









P ... a .... 
ot 'l'otal 
SJ.'" 














!he SUp'l .... ' ooratal.. a 4._11.4 'abulatlO1l ot tile iaportut. ,ro-
yls10u of the ,lau 11101\1484 111 the atwlJ'; 1n a441t1on 1t. ooata11U1 a aheet 
tor eaoh 01t1 arut 00IlP&Dl' axol_eel boa the atWbr. u .. 11 .a the reasem tor 
exolus10n. 
'1'h11 ohapter 41 ...... whe\her to fift,-al. 014 ..... RRs.r..rat au 
J)1lslti11t, AUo.u. Plau .... ..u:bli.he4 _llateI'8117 or •• a rtlult ot 001 .. 
leot1 ve lMutpiDiac. A wlatera1 plall 1. .ne whioJl 11 1n.t1 tut.ed '0101, at tllt 
41.oret10ll ot the .1'10,.1'. 1dI11. a 00110ot1.,.l, baJtp1ne4 plan 1. on. wJl10h 11 
10t1 td" a •• result ot ,tolllt tullo ......... t ...,tlatlora _4 apee_t. 
tI.11. oral, .. H.D4tu1 ot 0011 .. tl ft ltarp1D188 ..... _at. on h •• 1Ut. 
1 84 .. oltare hIlct. alatH pnor _ 1"2." they _" a" 80 DeW Int. tnul" 
Ida'ry. AI ear11 a. 192' fte JlnbUl7. N .. Yon PDllo sem.IOorporatl •• 
u.4 ,be A1M._teet A •• otlatin ot Street u4 neot:r1e Ball_7 1'11,10,..' ae-
, 2 
anlated u • .,. ..... t OOftrlaa lit. UaunllM u4 .1 ......... aen t.. "011ow-
111& thi. polio, tho,o .. p4 11l 0011"-1" })arplldstg NP1"d1q pellsl_ lOllS 
before tlle *tlo1181 Labor blatl0. Jouo4 ftle4 1. 1,018 thet ,. .. 1 .. are • 
... 4 .. _Z'1 a.,teet ot oolleotift ..... lull8 "'el' tile :.atiOMl !.abor Rfi.tt .. 
1 SUonc. 18.7 V., !!IloD! Benoti t Plau !l 0R!1'8tlora, WUb,lq\o., 
1"2, VIII. 1', 
2 U. S. DepartaeDt of LaNr, BU'eau ot Labor Statistio., .L!r!. .Iuur-
.a.e and Old1*! Pauio .. Bataltll.he4 U OollAto'i"l ..... t. JlOIltbl71AfiOr 




... ot.:3 It t. iot surprls1D&. therefore, ba •• d 011 the early tatereat of tJut 
transit ln4uetrJ' ill health and .elfare ,roTi810n •• 00_tne4 with the faot that 
penaloJUJ are now a anutoJ'1 subject ot oollecti .... barpiniDC. that ot the 
tifty-niae p1au in thi_ stud7. forty-ti"., or '1'.:3 per oent, .ere instituted 
••• result ot a colleotl.,. barpiniq ape ... at. '!he J'D&iai8& t.arteen plane 
are un1lateJ'81 plana. ftl. iatoratioa ls aUlllll&r1zM ia Talt1e IV. 
0011eot1 .... ly Bars-tned 




:3 Ia re Ialad st .. l 00., 'I?ILU 1, 21 LRRII 1:310; entorced, COA, 






Partlo1patiol1 In the 014""" .'lraeat and Disability All~aoe 
,1au 41souase4 111 ,be .t.,. •• eltmar •• to_tl0. Ooapul80ry or ... ol\ll1ta17. 
Automatl0 partloipatlon takes plaoe 1. thoa. plal18 wbare tbe .. ploy-
.rtlD1luee tbe ent1re oon ot the pm, an4 the .. plo,... _tee DO oontribu-
tlon. III plaas ot th1s t1Pl .. plo,. •• partiolpate "a-'omatl.ally,· altaougb 
in 8011e oases a~ .plo,..e 18 J:lOt eligible to paril01pa.te u.tl1 he ooaple'.1 a 
mnt_ length ot lernoe. or attalu a .ertala..... (!'he lubject ot n.1t11'1& 
per10ds 11 41soased laMI' 11l the ohapter.) Of ta tlny-al •• plau st1lti." 
twent,.-tlft. OJ' 42.4 per oeat, are ot tlle a\lw.atla participation tJP8. 
Partlolpatioa In oontributory plans aay be either oompulsory OJ' yol-
ua1oary. Again. ",es8 t,-pes ot plans _y OJ' lIBy IlOt haft a alt1111 period ot 
10M sort_ Ooapulloq paJ'tlo1patlon .. &lIlS a1Jl.ply that an .plO18e au'\ ,"OOM 
• _abel' ot the plaa as a o0a4Uioa ot .plo,.at. Parttolpatiol1 1s ooapal-
Volunt&ry' part101pattoll 1n a ooa:trlbutory plan .. ana that an employ-
ee haa tbI optlon ot beoOJl1I18 or ot not 'beoOlll11'1& a .aber ot the plan. 'tJaua.U, 
thla opt10n _at lie 8zeN1 .. d fJme41ately UPOIl h1re where there 18 no wa.itlna 




of ..... PaJ.otl0lpatloa 18 .. o1aa1ioU7 1. el • .,.n, or 18.' per oat of ,-"plau 
.-.1.4-
Intonation regardl .. partl.1petlOll 1 __ uaar1zed 1n Table V. 
'rABLI V 
PARTICIPATION IN PLANS 
,.". B.Mr Peroent 
AdOMtl. a, 42.41-
O_pul.aery 23 ".0 




III thlrty-a1ae. or " per Ha', of tale plau tun 1_ ao _1 'lq 
perlod tor partlolpa'l... Iulwle4 1D. tM fl .... ot tblny-rda are, of 0 ..... 
80st ot 'Ile autoaatl0 plau. III t.. 1'_1111118 twnty-tour pl... the _1 til'll 
p.noel ..... n.s troll • un1a_ ot sln, -78 to a .xlaua of tl.. ,..ara. ru. 
1.tol'lll1tloll 1 ..... rtzed 111 Table VI, 1faitly Perlod. !!. Plau. whioh 1. f 
011 t.ho tollowlaa paP. 
!'lut .1tlag perl04 111 tbrM ot the pl •• In'Y01YH, 111 ad41tioll to t 
Goapl.,tio. of a alal_ leJtCtll ot ...noe. tile .,tal __ t ot • cenaia .... I 
two or the 'lUee 0 .... the .... nq\11J'011eat .s .. atul_et of age thlrt,.. 
(One stlpulatecl aa the alt1Dl period the attalmael1t ot ace tbln1 aD4 olla 1M 
ot •• moo, tbe other the at'ai_ellt ot age thtn, u4 three years ot aerYl .. _ 
u 
.., 
III the th1rd oas. t. ace nClulreaeu ftl the ettes._at ot ace tJdI't7-tlft. 
(~11 plaa alao nq\llft4 • II1rdJ1\1a l.ncth of ... Tl .. O't 0 .. ;rev.) 
TABL'I VI 
WAITING PBRIons III PUJJS 
waltl .. PerlH IUIlMr Per e.t 
60 Dare 1 1.'" 
~ Da,.. 2 )., 
, .0f1~ , 6.8 
1 Year , 8., 
t Yean 2 )., 
, YNr. , 8., 
, Yeare 1 1., 





BLIGI:BIUTY IIQUIRJDID'rS faa NORMAL lWtD'I'1'S 
ft. tirat part of tla1s obapter '8als with th. ellaibllitl' require-
,eats tor Old-Ap .. t1re_ftt All.....,oe. "ftle aMOd pan ot tile ohapter 18 te-
ote4 to • 8tutT ot tM el1a1'bilitJ' "quina.t. tor 1)188.1»1.11',. AllO_l1Oe. 
Ia a great aajorit,. or tke ... e. the el1gi..,il1t, req.irement fer 014-
Ret1~nt All_Doe i.,..l..... 0.p18t10n of aatJl1lNa 1.,,11 ot •• moe ... 
Itlle at_l_at of a .enala.... T.bI ftrlou tJlles of 811gi..,111ty requ1rftlllu 
•• well as the freqUlloT of ._ tne are ___ riz'" 1. '!'a..,l. VII. 
'fAB1'.& VII 
IlJOIBtLrrY IlQUIRIIID'l'S 
)'OR OLD-AQI Rl'J.'tRJUmN'1' ALLOWANCI 
S1111..,111t, Jequlrea8.t RwUU 
Ap aU Sent" J2 
Ase Oal, 1 
Sernoe OnlT 1 
Aca or 88rYio. 1 














... " ... 18 a faotol', at_I_at of age 81xt'-fi .... 1. \he e1ta1't-
I'" ,..draat in all 1:nlt thNe of tbe Oe."'8. Ap 8tst., ls tbe t"tIq,u.1raen 
sa .., p1a.; ill another the aae tanor ftn •• wi th 1~ of sent... ta 
... p).aJ18 th. a. taot. for _1 •• 18 ace 8lxty-tift and for teal .. ..-
.... ,.. 
.... 1~ of eerY10e 18 a faetor tMre 1. a 11'148 nrlaU.OD '"natlill 
".. tl .... to tb1nl-tl .... ,ell" of •• ."..,1.8. U 18 pot.teel out tn 'fabl. VIII. 
'l'ABL'E VIII 
tuU'1'H OP 81m CI R&CiUIJlIIIB1'I'l'S 
JOa ox.wGl unlllllft ALtOWJ.NOl 
• 
IAaI'JI .f Sent •• IfuII'Nr Pec., 
, T.ara 2 l.n 
10 DaN 1 1.8 
l' Ye&N 8 1'.0 
20 Teare 11 29.8 
2, YeaH 16 28.1 
28 1'MI'. 1 1.8 
30 1'Mn , 10.4 
" 'hen 1 1.8 
N. leqatnaed or 
Bot apeo1tt" , 8.8 
Total ''I 100.01. 
14 
'o~,-t1 ..... or .".} pel' MD. of Ule plau pronde f. 4UaltllJ.',. 
an...... ft., .... 11ll.1a1 fou.nH1l baY. - lull proY181oaa. 
Ia 'Jli,rt7-a1 •• OJ- .6 . ., per _" of \be ell .. b111t" .U ..... plul 
.... ,11.1bl11', nqul .... t FOrtt" f~ ... moe tao .. oU,. rev otlle8 
lIM,eiH \be at_I_at. of. a1a11Na ace .... U .. 1uph of .. moe tor .u.-
",.,11t,. ft. zwala1q two plnM hew no 111m .. MqW.J'8MIlt. TM ft:rlou 
~ of I_nloe reqGlnaant8 ue 4eaorl'*l III '!able IX. 
TABLI IX 
LIIUrB or SERVIaI B1CQt1I1UJIII5'l'S 
YOR DISAIIL1'fY ALLOIAIO'I 
• •• 
Leas* of svn .. .... 1' PerCe • 
J Yean J 6.'11-
10 TM1"8 1) 28., 
12 ",-an ) '.7 
1JTM" 4 8., 
20 Dare 8 1'7-8 
2, Yean ., 1'.' 
28 'feIt.N 1 2.2 
30 T_1"8 1 2.2 
Jlo "Clu1~.' 01" 
JIOt S,.01t184 , 11.1 
'tot,al 4J 100.01. 
1, 
Ia seTen plaas there wa. a 41fferent ell&lbl11ty requlrement tor OG-
._.li . .liV'- eltsabillty tban f~ Ilon-oocupational 4188b111t,. 'fwo of the .. plau 
... a.u,...." ft.e )18ars of .amoa for oocupatio_l d18abl11ty and ten yeus f01t 
1_a-tl.oo1Ilpln,J.IPPill'. 418abl1lty. lour plans requir ... tea years ot a.rYloe aa •• 
• "A.-blllty rtqu1~ •• t tor occupational 418.b111t7 allowan •• aa4 tltt •• n ,ear8 
.-n- tor D.oD...oeou.patlonl ellub111t1' allowance. 'ftM •• "'l1th plan "qur-
'- ,.ars ot .aITt" tor tu t_mer OOftft" eel t .. nt,. pan ot ... vi .. tor 
ft. 4taabl11 t,. aUow •• e 1n allot tlul plau with one ezeeptl0. 1. 
pelUA •• t c4 toUl 4i8a1J1U.ty. 0._ plea OOlltaW. 1. addltton to a per-
111M.' and total ,UAa1Jlltty ill ..... ola._, a po'f1.as.oll t. allo.U8 1. tU 
ot perUal cJ.1aabl11tl QQD 1Ibe ooapl4ttloa ot ... t7-tift ,.ars of •• rYl.e. 
~------------. 
b 
'fweatt1'-flft. or 42.4 per oe8. of the plana in the .twI1 do JI.Ot JOe ... 
tUre IlOJ' aooept oont:r1butlou from .. ploy.... In other wol'ds, ln the.e plana 
tile .. plo18r 00llpletel1 t1nan.e. tile ooat of tile plaia. III tw8nty-tllree, or " 
,. oent. of tbl plana the .plo,.e 1. requ1red to oontr1bute. In the :rema1n-
1111 eleven plans. ","a.n\l_ 18.' pe oent of thoe8 .twiled, part10ipation 1. 
"lutart, although panioipatlag up10,... awrt. oontribute. 
fte toll01l1111 .. _ral ob •• 1'fttlona .1 be .de rega:rdiq til. 00",1'1-
batlGIUI by- •• plo,.... in the tll1n1' ... tour plan. where they are _a. s 
(1) In •• -half of the •• plana oontribution. by the .. plo,.. consl. 
ot a tlat dOnnt per JIlOnth, 1"Illa81D8 tro.a 1'.00 to 110.00 per month, with tla.e 
peat _jori t1 of the oaa.. 1'8.ol1nl trOll ".00 to $4.00 per aonth. 
(2) In ttle raa1n1aa l1al.t ot the •• plan. oontributloDS ue on a pe 
oentage ot earaiDg. b •• l. l'aaglD1 frOll 2 to , per oent, with tlle ae.jorlty of 
... e. oalllac tor oontr1butloJl8 of , per .ent of earnings. 
0) In aU but two of theae plau oontrl'butloDJJ are baaed on 8ntl" 
aJUlual earn1np. the two plal18 lnvolved lMlna 11a1tea to a pero.nt .... contrl-
bution ba.ed on e&ralasa of tile flrst three thousand dollar. annually. 




plaD8 where the .mployer oompl.t.ly fiaanoes the 008t ot the plan, or in the 
,).ana whe1"8 the .ploy.r oontr1butu what ..... r aaotmt 18 neoe •• ary toyer aa4 
.~e the .plo7M8' oontrlbut10D, to tlDA1U1oe the benetits ot the plan, tile 
008t taotor 1s in 41reot relation to tbe benet1t. prov14e4. 
la tHnt7-tlD'.e ot tlt.e plau, however, the .. plo1'8re' eeaV1ltutlou 
ere ft_". In tAl" •• a ot t.a. plana the .,10,.1" contribute. a tlat a •• 
I'dIlDl trca '3.00 to '1).00 per _oath. tor eaoh partlolpa.tlna .. plo,.... Xa 
*' _Jorlt7 of thtt •• cuea the oontrUaut1oa la between .).00 u4 .".00 per 
aoatil. Xa tell ot tba p1&.. tb.. nplo78r ooatrlbute. oa tlw kal. of a tiDd. 
pel'Oentage ot the annual panoll ot partlo1pat1A& •• plo,..e •• the peroent..-
rualDl troll 2 to , per oe.t, with tM _jor1ty ot plaaa calli .. tor an e.-
,lorer contribution ot betwee. 4 ea4 , per .e.t. 
b 
Tb.e 41aouealol1 ot aomal benetl". ta prea_~ 1n tbrft pans. JlOft!lal 
014..,. retiftll8J1t al1owenoea, alD.1a\a 014 ...... ",lI'-..t allowa .... aM 41 .... 
• )111t 1 allowaaoea. 
fte 'beneti t tonalae t~ aonal ol4 ..... rnizoeuat allonaoe8 taU 
'-'0 .eveftl aategoris.. fttI ftrlou ""-sort .. aad the tr.quenoy ratiO of 
.. oil ot the t1pe. are ••• 0rllte4 til Table X. 
ftBLI X 
mIITf lORKULAl 
rOR OIJ)..lQl m'lRIDB'l' AUOWAJroE 
Jeaetl" 'oaala IIUalHtr Per Ce ... 
'la' Benetl" PluSoelal Seoul tT 2'1 . ,.~ 
nat lanen" laolu41DC SOota1 SMUl'l,,. , 8., 
lImetl' BaaH Ofl PftO-uae of 'lam1qa 
an4 .... r of Yeare of 88m_ 20 33.8 
JI1.1INa u4 Jluiaua Jenstl' Ba .. , .. 
..... r .f Tean of 88rn08 Gal, S 8., 







Ia thO •• plaDa where the aU ..... oO!l81eta ot a nat UlOWlt la' a'-
Oil '0 Soolal Seoult" bffneftu t.he flat DO\lft ftI1. .. trca tor\y to .... -
.-."..,. 401181'8 ,.r aoat!&. '!'hi. 1IltO-.-t1.0Il 18 ..... rlze4 in ftble XI It 
IJ.'.uu n 
J'LA'1' BlNUI'r 
IB AnnrrtON -ro SOCIAL SKOORlft 
Mo." ..... Per eft' 
teo. , 14.81-
". :J U.l 
SO. a 29.' 
". :J 
11.1 
60. , ~.a 
". 
2 'I.' 
10. 1 ,., 
.". 2 'I.' 
'l'fta1 2, l00.of. 
In 'hti 11ft plau .aM 'the allowanoa oonalsts ot a flat aaount la-
eldina Sooial Beeuri'7. '110 plau proTid. for a "_ftt of a1&hty-t1ve '-1"' ........ 1 ... 
per IIOnth, OM baA • "_flt of alae,y-nft 40118" per aonth. another 8 ..... -
ti' of Qile hu4re1 40.&.la" per .onb. u4 uo\her 8 be.tlt ot fta JluD4Jte4 ttt-
teen dollars per aontll. 
20 
'" 
.,.a1ag. and the a_MI' of ,.ars of serrt_. (cNdltaltle servlce where the pla 
... a waltlng period) I thin". of the pl.ua prO'9'14e for a 41ftereat pereent-
... tor past se"l" eara1 ... 'baa tor h:tUft sU't'loe eanlaca• T.U",.n .er-
ti .. percentage Tarles troa I ot 1 per ce.t to 1 per oea1;. The tutu:re aernoe 
,.lOe•te• nrle. f1"Oa 3/4 of 1 per M%lt. to li per aed. 
'!'he NMll11aa ..... ot the.e tweat1 pla.s "eN the ' •• efl ta are 
...... 0. a peroe.taae ot earainp an4 the •• er ot ,.ears of ... Tice p1'OT14. 
tor a peroentage tao1;or ot h'oa 1 p.r oeat ,. 2 per ,eat on all eara1qs. 
Pt.",e ,lad ,ron4. tor a tlxe4 "'e.tlt .UJh • a1n1um an« aaxla_ 
IIa.M 011 llUll'ber or yeaN of .....,loe oa.11. 'the 'be:netlt proYisloaa of ~ea, 
p1aU are as toll_: 
Plaa Ko. 1 Jr. 12,. to 150. per aonth 1n a441tl<"11 to 8001al Seour ... 
---
it1 on gratuatec1 'basi. h'OJI 10 to 30 ,.ars or .. me •• 
Plan Bo. ! Jr. 111.25 to 14,. per .. th in addl" on to Soolal Se-
•• l'lt1 oa 1I'84_'e4 'ba.ls trca 10 to 30 yeaNot .,"lce. 
l!!!!2!.l hoa t20. to 160. pe aon'll 1. addl'lon to Soclal seour-
1t10D graduated bul. trca 10 to 30 11t8.l'8 ot "nl.e. 
E!!!!!:.! '.JO. pel' .. nth 1D addition to Social Securlt111POD ooa-
pletlon ot twe-'7-I1",e ,.ar. ot serTi.e plua 11. per moath for each addltloual 
,..1' of s.m_ u.p to .u:s.a. aU .... oe ot $4,. per lIOath. 
lli.!!!:.1 Penslon OD eara1DCS .p to 1),000. pel' 1ftar ftDClaa troa 
138.48 per aonth aner 1, ,ears ot ""loe to '76." per month atter 4.5 years 
ot •• l'Yioe; peulon 011 earalngs o",er $),000. per year ranciD& from 2.01'_ per 
toller atter 1.5 years ot servioe to 3.2,8), per dollar atter 4, rears of ser-
i 
21 
fi'" .... tlta In addttlon to Soelal 8eoU1.tl. 
TWO plallB proyid. tor baaeftts on a Vcae1 Puroha •• baalt • 
.,. or .. thod ot P1"09141111 be.tlt •• the nou:nt. ot oontnbutloa 1 ••• 111 a 
..... sa pe"ent.1J8 ot .. map. 'lb. , •• tlu are th088 *1. tha uouau1atlo 
wUl pUl'O .... tor \he la41Y14l1al at Ma aee ot Ntlnaeat_ 
1'ln7-t-,. 031' 88.1 pv oeDt, 01" the pl.aa.a _tuU84 haTe althar a Ilia-
S. or a flat peulo. (whl* 18 .,,,1"'81ent to a alailPa peulon). 
Port7-8s.z ot the tift,-two planl prOTl4e tor a alJl1aull "ptl' In 
a441'loa to Sootel 88ou1"'1_ fti8 "atona'"on 18 8QDU'lz.e. 1. 'fable XII. 
!'AJILB XII 
JlIJII.'IlM B.Ur!' 
IJf ADOITIOlf TO SOCIAL SlCURI'l'Y 
AaoWlt .... PeO .. ,
• 10. 1 2.2'10 
JO. , 10., 
AO. , 10., 
",. 2 "., 
50.' , 1,,.2 
". 
, 6., 
60. , 1).0 
'2.10 1 2.2 6,. 2 4.J 





$12,. '1 2.2 




81x of tJ» tift,-two pl •• which pronde a lI1n1Jla old .... '. 1'8\lra-
.. _ allowanoa proy1cle .. 14 allowano. 1aolw11111 8001al aeeuri '" aUowaaoe. 
"a b •• tt ta are 8tahty fly. (u two 0 aa.a) t Il1nft1-fl"s t ODe hUDdft4, OIlS 
,_red aD4 ten aDl 0D8 JlUDdred 8D4 tstt .. a clollar8 per aonth, reapeott .... ly. 
)'ony-ft"., or ".3 ptr oeat, of ttla pIau prcrt14. tor 8 41.88hl11t7 
all"""'"". The "utt" tollRlla. tall IDto foUl" 41ftereat oat.cori... !he 
..... tl t torllula. Iud tilt frequenoy ratl0 ot saoh 08te_,. aft explalae4 111. 
'fABLJ nIl 
unn'1' J'OIIItJt.AlC 
FOR D18AIILlft' AI.tOlANO& 
Be .. tt t Peaula Jhaaber 
!'lat ".flt Pla WorkMll'. Coapeuatlon 
QI" Group lUUftu. 1J 
,la, Benefl t lllOl.Uaa WeJl'k8ll' a C_pen .. 
_'lon .. Group Iuura •• ., 
Be_ftt .. e4 on P_eelltap ot ,Earn1np 
aa4 Raber of Tear. at s.ne • 1'1 
... tl' .... M OIl Per •• teas of :rlat 88ae .. 








Ia tho .. plau ..... tilt all_alloe ooulats of a nat uount 1& ad ... 
UUon to Workaa'a Ccapeasatioa (tor oooupau'OI'lal cUaahillty) aDd Group XIl-
luelloe (tar aon-oooupatloaal 4l8al4Uty) tbI flat .aN. nr1 •• fro. tor', to 
L -L------------------~ ~ 
l 
2) 
., •• ,-flT. 4011ars per .oath. 
BeT.a of the pau prond. that • tlat 'benefit shall b. pa1a.. ltd 
til-' gOtlDt shall i.old. aDY pa,..ats due the .. plo,... und.r Workman'. Oom-
..... tion or Group IIl8V8lIC.. Of the s.T.a. thr .. proT1de 8.Il alloa.ne. ot 
fin, dollars pel" aon\h. 0" prOY14.s an all_am. of Sixty-tlT. dollar. p.r 
_~ .. 4 tbr •• pron4e u. aUon.M. ot .1pty-tiT. dollars per aonth. 
1Ol .. ,.. alloaDD. 18 'bas.a. on a per •• nta. otearnlJl88 al1d the 
_ vt ,...rs of •• r9'1o. ' • ..,..nt •• n plau). th. ,.,. ••• ag.s are , ..... as the 
..,..pondlnc peN.aups tor old ....... "'1r ... , .u ... ~. In .. oh ot the 
pla ... 
In the six pl.s wh.n 1iM all __ os 1s bas.d OB • perc_tap of a 
nat MB.tlt a..pe1'l41ac oa t1l8 B_.1" ot ,..ars of ... Tlo •• t. Mattlt ftqe. 
~ a ua1awa ot tifty per 0.& f16 the nar_l d1aa1d.ll\y Nnetlt \0 a M:d_ 
.t 0 .. hUD4n4 per 0.. ba •• d oa a ,.an-ot-s.mo. rup tro& t.a to tW'lLt,. .. 





'ftIe 4t.sou.slon of ,..ttr •• a.t ap Sa prea.nto' in. tour part.: .o1Wll 
,.tiro.at .... 4180"t1o.a17 ret.1r_.t ..... COJlpulso1'1 retlre.nt age u4 
_11 retir •• nt a .. _ 
BlfoN a partlelpaat 1. a peDSio. plaD. 1. IBt1tl.4 to ,...i .. tall 
I'ItU .. nt ..... tlt. h. ma._ at'tat •• oenala apt al ... 1;1:11 pl.u oaUs tor 
oaly t.h. ooapletloa ot a o.rtain a •• r ot years of ... Y1o.. Thl. age 1a w.be.' 
1.1 meant by nOlWl mlr_D.t ase. Ia ttfty-two fit tile t1tty-atu p1au; 01' 
t.a 88.2 par oeat of ........ thta ... 18 age atxt7-fl... 'l'wo ,laD pan4. 
t. norul "'ir.ont at ace .tn,.. !Wo ,laD.. "qatN Gal, the eompletla of 
••• nala .'-'1' or ,ears ~ ........ t. full 1*1'\101patloa in It ••• tit.. !lI.l'e 
of the pIaDa do •• , ape.lty t. nar_1 re'Ul' .. nt age_ (In threo plau nolWll 
"tir"nt age f. aal.a ia .se 81D7-tift &l1li tor t •• lo. age alxty.) 
D1aol'Otionary retSr_. age ., b. uf1ne4 aa tat aso (at or be-
JOu normal retir_. ap) upon tIM attal_nt of whioh an .ployeo -T ohoOil . 
to oont1n •• in the aerTio. of the ocaplUlY. ltut only with t1:ll appronl of _. 
eaplorer. ftu, 41.o"tlOMl'Y rettr .. nt 1. "tSr .. at at •• dUGfttlO1l ot 
both tbe .1IIPloy" -.4 tba .,10,... 'ftle eaploree Jl47 oxero18. tho optl0. of 
"tlr1as! Bowev.l'. it h. oxerol ••• the optiOll of ..... 11l1.ac 1n ..... eapl07 of 
24 
2.5 
..... OOIlPdY. 'tJut .ployer -y •• rol.. ttl. opt 1 on of oompelllaa "". eapl0J'8a 
to retir., or ot allow1Jl8 hlll to contl11u. 8mplo1ll8D.t (ua.lly 011 a ,.r-to-
par basi.). Thlrty-thrM. 01" ,6.1 per oent, of the plau haTe pl'01"1.10118 tor 
.1IoretloJl8ry Htire.1leD.t. 'fweD.t,.-D1ae ot th... stat. age aW,-t1 T. a. tu 
"'8OI'8t10nar7 fttlraent ap. 1.'wo plalUl state ace .1.xty a. the 4180rettcmary 
,..lrdOJlt age. !wo p1&u pN"r1.4. that dteoratlor.ull""1"8t1reMnt .y take 
.,. the ooapletl0. of twenty-fl.. 1ft1"'8 of 8.1'f100. 
OOlllpw.-o17 ntlNmant .. 1. tut ace UpoD. the a'ta1uat of whloh 
.a ollPlo,.. IlWIt tel'll1uto 1l1. ..'riGa with .. oeapaay. ad _agla hia """ 
ti ..... t. Oal,. thin.8., 01" 22 per ••• t, of th. plau ... a .oapul.~17 N-
~nt ag.. Ia al ••• n of tu.. plau tllo eoapulaol7 "'lr_nt age 18 aga 
HftJlty. 'two plat.ul pJ'O'ri.4. tor OOlll.pu18ory Nth, .. t at ace 81xty-tiva. 
1111'11 re'lJ!88llt .. 1. \hat ace upo. the attal_D.t of whiok aa _. 
plo," ., oboo •• to .... aate h1 •• enlo ... i:th the ocapaD7' ... 4.ooept • re-
tinae.' allGWlllJl.. OIl a "duoet .ala prier \0 the D.01Wll retlreeat etate. 
a. waual N4ue,.t;10Jl 11l 'bea.n t. • •• ten arcual , per Oftt tor _0 year prior 
-. aomal "tlr ... t age. so.. plus atata a1Jlpl,. that upon '81'1, Htireuat 
... _1'10,.. allall raoel.,. tlw .otaaria1 equi ftl.et of hi. SlOmal retirant 
allowance. 
Tnat,.-o .. , or ".6 per .e., of tM plau st\141ed have pl"O't'taloll8 
t01" early "tlreaea.. !tAe major! 'y of tlle plau 40 !lOt haft this p1'OYialca. 
1M" there 1. a proTlat .. tar earl1' retlraellt, the age taotor varie. hoa 
... tiny-tlve t.o ... aln,. wl\ll a leaph ot aemoe requirement ot troa 
'-aty to fort1' yean. fte TuiOWl pr01'i.10 .. tor early ret1:r_nt .ra 41a-
TABU XIV 
PRorISIOWS rOB IARLY RftI~ 
• 
I' • 
Prcn'laloa label' Pel' OInt 
Attau-at of Aa- 5' ]A 23.'" 
.1 ... 1 .... ' of A .. 58 1 1., 
Attat_., of Aa- 60 2 ,., 
Ooap1.'1011 of 20 Yean of fJeFt'1 .. 1 1.'1 
Ocap1,t1oD. of " Yeare of s.Ylee 1 1.'1 
Ooaplettoa .t JO Yean of BerYl. 1 1.'1 
coap1etl. of ., Yean .t Sem" 1 1., 




lBNII'I'fS II CAB 0' TlRllt!fA nOR !'ROlf mmncm 
'BIOR!O~ 
fte 4180.8108 ot IMtMttt8 1. ease ot tend.u'tloll tl'Q11 ....n .. pl'101.' 
"to _"reaeBt 18 pe ....... 1. ,- PU\SI nh14 of' _10".. ooIlVi.'lou, u4 
1"~1l.U pri'f11 ..... 
laplo,.. ooJl\J'1'''t1ou aM _de 1. ttd.n7'-tour. or 5'1.' per ent, ot 
tile nft,-Ilu,. p1u.a .... , happe •• ,. __ S. oOIlVintiou "hea aa .. ple,.... 
....,. ... hi .... no. mor ,. "tl~nt is ap1.1aM 1. Table rt. 
'1'AILI XV 
lUfI't8l) Of DPLODD' CO'llftIItJ!tOlS 
Aaown Retaaeel 1\a1M. Per Cea' 
AU Pl. I.' .... U J2.J'f;. 
.All fttkod Ia\en., 18 J2., 
Two."..l .... 10.,,,, IateMal J 8.8 
'J.'UrIe-h.nha Wi thoa' Iaw"...s' 1 2., 





flO"" 'erai'" tina hl. .em.e. prior to retir .. llt OUllot be returned to sa14 
_loyer, but awn be UM tor t __ clu1 .... benetlt ot acti ... e aad retired .. -
flo"'·" 
... '1_ 1 ..... of a.ath after .... l,..at 4-.1 oal,. wltll ...... M ... 
.... fit eaplOJM eeaU1.lNtlOM it be oouU 41. after ""1 ... _, ad tuN 
.. _ ...... f ooa\l'11N'Uou OftI' ._nt. NO.1...... .." ....... of tlle .. 
_'rUt,,'l-- ... 41 ... H4 la ,..1l1e DI. 
TABLI m 
SllUID 0" DtP.LOlD OOftRIJDl'lOlfS 
IX 0A8J 0'1 DlATH Arr.a DftRIIIIlf.f 
Aao_ Rltu.4At4 ...... 1' 
Ix .... (Xt 1117) 0'fU lI.ttta R ... l.,. .. 
Plu 1 .. 1". 10 
11:0... (It AA7) OftI' Be. tlu Reo,S. 'V'e4 
YI1t.hOut Iat..Het. , 
10 Retan4, att. Spsotal •• tl,l 2 









1 Xa two plau, it 'ea\h ooeun wi'hill tl .... 7MftI 
after "'iI'_nt. tall 014 ..... retlr_nt allo. •• 18 palA to 
'bell8tlola17 tor .. lNalllD.oe of till fly. ,.1'8. 
)1 
III tbl ten pla_ where u.pon deatll. atH'r rettr ... t tM no ... (It 
..,) ot .plO1M oontr1'u:Uou we 'b •• f1tl re .. lved 1. fttwule4 t. the Mae-
field')' pia inwJoest, the rate of llRereat, .. ere lpeolfled. 11 2 pel' _t, 
... ,t 1n one oa •• wh.eft the :ra .. of lnterest 1. !i per oeo_. 
Nee4lesl to _,. 1. the twenty-tlve pau _ere tbe .plo,.,r VUlRP.I •• 
el1 tlJWl". the oost of the plall, there are __ pl.," oontribute. t.e .. 
,.ru4.4. '11leH are 110 ..... U. pr1"111e ... 1 • ..,. of thes. plau. 
'1'l118 ohapt.r deala wi th ~e _th04 ot fl_aol_ tu plau. '!'be plau 
tall lato 018 of foUl" _tegories. UDdWlted, .elt-1aa\lM4, i.ureA 01" a 
,,011 ot tbe latter two. 
I ... untu.n4ed plan _ 1"....... are •• tabllshed. but allowances are 
••• W retlred ..,10,.'8 oa a ,.., ..... -10\1 .. 80 .. 18. Vader an 1I1lfuJldea 'ne. 
,..10. are uaU., pall fl-OIl ..-ral 1\tnda at t» d1aoretlon of the .1'10,.1" 
A _f-l.ured p11lJl 1. ODI 1UII4e1" _Molt aa ..,10,..r or .. 'lQ)loyer u4 bl. --plo,... aka periodiC PQMat& to a thlrd part., (a tl"\18t C)_paDY or an ladly1-
Au1 trutee) 11l UlOWlta oaloulated to proTld. tor the .coDulatioa ot 8urtt-
d.llt f'wl4s tor the papeat. ot the '.ll.tita .,.01t184 in th. plan. All lJunare4 
,1- 41tter. trca a .. It-tuure4 plan 1. tbat an 1asva_ ooapaIlyl. ap10"'" 
u the tballolae T.hl01 •• 
Of the tln,.-rd.Il' plus n1l4184, twut,.-thl'e., or " per oeat, are 
uhn4ed. ftlrt.y pl ..... 01' .so.8 per c.at, are •• 1t-lanred. 1'1 .... pl .... or I., per ceat. are lJ1U1t1l"ed. 0_ plan 1& a 0081_tloa luved aad •• 1t-luured 
,1a. (Ia th18 plaa 1'01101.. are purchas.d oa u. lnsured ba8ia, whl1. .......-......... ., 
it1 and .. vera.aoe ... tt ta are paid on .. ..1t-luure4 M.l •• ) 
Of the fot.a:l"te.D. wd.lat.ra.l plana, ...... n are W1tunded. 
J2 
} . 
" IJ&~ aD:! toUr are lu.avre4. ot \M ton7-ti.e colleetlTe17 Mltplne4 plaut 
.ss"." are U1Ittm4e4, t.went,. ...... n a" .. elt-llt.8UN4. OM I .. In8U1'M aa4 OM 1 • 
• .-1DAtloD 1ua:re4 azul .elf-1118ue4 plu. 
'ft1tt ftrl0U8 _thod. at flDaao1q t. plau an __ nae4 ill 'fa ... 1. 
'1'ABLI XVII 
MI'1tiona or nlWl'CItfG PLANS 
,----------------------------------------------------------
~ 
.et.l'104 of !'lanelac vaU.ateftl 0011"'1".17 'lo'-1 Pel' cent 
Be.Jplae4 
ftha4e4 , l' 2, ",.01-
.U ... Iuue4 J 2'1 JO JO.8 
r-z-4 • 1 , 8., 
. bIUe4 ... lelt-Iaaue4 0 1 1 1." 




In 194' ... be1"8 of !he Pre.14ent'. Ocad. •• loA had tMa to 88, abou\ 
_j_t ot peJl810 .. : "All 1adustrr. 10. til. ab.enee of adeq\1!lt. G<mQ!> •• ul1; 
.... YrI ...... owes aa obltsatien to workers to pronde tOJ! alntenall<Mt of t. huaa 
til .. tom of Mdt.al aDA .1.11ar beAeftt_, all tull 4.)1!'8oSa1;1011 1n the 
ot 014 ...... retll'8M1'lt - 111 tbe AmI -7 a. It 40.s I'lOIIr to'r plaat aD4 aoh-
!Ill. olJUaaUoa 111 0_ Wdoll ahoal4 be tulfilled 'b1 ellp\.aea , .. 1 ... 
ana,_at, JIO\ ....... I')'tb1q 81 .. has b_a taDn oare ot, but. .. OM of 
.. ftxed oosta at 4018& __ 1 .... - ou of the tlrst charge. oa re'Yeaue8 betOft 
protlts. It shoul4 ... n ... 4 as ..... t a_paNbl. to tbe aee.81t7 of aldq 
•• It., ... anet. and 4epreolat1c. allowaDO •• OIl a01l...Jluau _oh1aerr; 10. thla ., 
".oUoal ettect will be 11'" \0 _tln11 ... lal oona.lowaa ... on tM 8.b3"t ot 
...mty tor worUN 1a iD4Uftl'7.·1 
This ata41 allows, tu wrlter tNls, tMt __ .-at In the 'frahalt 
114 •• t17 ia of t. ".allptened" type U •• l"lb.« abo.,., aDd _n .... ' of til.. 
114118\1'1 should be co..-'ulate4 tor recocJdalq this 800tal rea1'01l81bl11ty. 
,4 
" 1or"'an Old~. Retil"eDent and D1allb1.l1t,. AllOlU'anoe Plan 1& t\ soapl!-
.. ted and oostly thillS. It 18 full ot pitfalls. A teulty. hybrid plan _n 
..... serious oonsequeao •• both to the nplO18P aDt th., -.plo,.... 'l'h.e COal is 
to ... .,. a plan that (1) 18 ao",uarlall,. soUlld; (2) .. .,ta aU legal Nqulrement8 
(J) gil ... nunoe4 within the eXisttng and tature tlJUUUllal ab111ty ot the 
_loP1"; (4) baa the reasoD.8bl., proepeot ot str'f1.al; (5) proYlde. a basta 
Ja •• atl,. ._ttag the employe •• ' qust tor •• ourtt,.; 4Ul4 (6) 31"' •• "9'81 ... 1 • 
..... ot pro4actton and eapl<>,... morale to all partt.. oonoen.e4 .. 
rule this loal t.a 1101'8 or aa 14.1 tbaa aD aGo_pUs_eat. th1s 
.H41 "Teal., 1. the op1a1oa ot tbe W1'iMr, tbat aa tar as plau tn the 100&1 
vault iaduatl7' 8M eoaoel'lled, the ,.1 1s at leut 'being .tn •• a ter • .... 
A J.lII1'AILlm ANALlSIS 0'1 'rBI PROVISIONS or rD"l'Y-RINE 












110. ,. Autin, Texa. (oontinued) 
VI D'1'IlmIIft AGK 
A. NORMAL 
Ace .1ny-t1ft 






VII 1m.J'ITS IN OABI OJ' URMINA'f'ION FROM SlRVICE PRIOR TO B'f'IRlJmNr 
A. ID't1JI) 01 aPLODB'S OONTlUEIJ'l'IONS 
No .. to ... rettm4" 
Be 'VES'lIm PRMLECIRS 
Ion. 
VIII :aa1I'l'S IN OABI 01 DEATH AJ''fER RlI:'l'IRDKN! 
None 





CITY: Bel t1l101"e, Maryland 
papULATION: '4" ,08 
COMPANY: The Bal t1llore Trallsi t COJIp8J1J 
I 
aoll.ot1~11 Bareai .. 4 
II PAftICIPATIOH 
Autoatio 
III ELIGIBILI'tY RIQ.lJIUJfI1fl'S FOR NORMAL JJDEn'l'S 
A. JOR OLD-AGI BTIRD'IN'l ALLOWANCE 
nne. ,ears ot .e"ioe 
A. BY :nPLOm 
NOlle 
B. B!' IIIPLODR 
All 
V ROmtAL BDID'I'rS 
A. oLJ-AQI RI'l'IRION'l' AIJ..OWANOE 
1. Peuloa Oil earrd.ngs up to .3,000. per y.ar ranglq tr 
$)8.48 per month atter t1tteen years ot serTie. to .,6.'5 
per .onth atter torty-t1ye years ot serTiee 
4, 
V NORMAL BlllJIT,B (oontlnued) 
A. OLD-AClI II'tIRl!DmNT AlJ..OWANO'I (contlnued) 
2. Peasloll 011 earJ11np over '),000. per year l"8.l'l81D8 trom 
2.01'_ per dollar atter tltteea rears ot Bervloe to ).2,8) 
per dollar after tortr-tlve ,.are at .erYlce. 
lUI. 1.: .... tite are •• ed CMl averace ot Mabe.t tlve eal 
_dar,earst ... mags d\11"ll18 la.t tell rears ot .erYlce. 
Wote 2: Bel1etl t. are 11l a'41 tlol1 to Social Seoun tr. 
--
-!!!!.l= An emplor" 1I1.th at least one year, but le •• than 
fltHla years ot e.mol who hae reaohe' the age ot 8iXty-
tl~ recelve. all allowal1ce equal to olle-halt ot hle ave 
.... kl1 wage. am Dg the la.t .1% aontu ot tull earnlD88 
preoedlraa retire.l1t ault1p11e' D1 tlle llWll:Htr ot 1ears ot 
.erYlo8. 






'0. 6. Baltim.ore, Jlar1lall4 (continued) 





VII BINU'I'l'S IN CASE o:r '1'.F.mtINA'l'I0R" J'ROII SERVIOE PRIOR TO RETIRIMEN'i' 
A. RD'tJRl) OJ' DPLOnE'S OONTRIlJOflONS 
Boae to '" retunded 
B. VlS'!'DlG PRIVILlGlS 
I'one 
VIII 1INUI'l'8 IB CASE 0' W'M AJ"l'ER BTIRlQIElflI 
Rone 






om' "'OIl aouae. I.out.alua 
pOPUtATIOlh 12,.6., 
At ,. tlae tht. .t1&4, wu __ the Baton RCMIfiPI Bus O~.,. Iaoor-
,orated. 414 DOt btlft 111 efteot a. 01' .... a.tlNMJlt au Dlabl11t, AU ..... 
P1811. 
,2 
'0. 8 .., 
oI'fYz IIJ'klq. Calltoraia 
papOtA'l'Illlfl 11),80, 




CITY: B1N1np&a, A1. __ 
p{)l'UlATIOlh J26,O" 
COMPANY: 




Aut_-tio upon .."..Uoa of "l"H rear. of .. l"'t'1.e ad .' ... 1 ..... 
of a .. thln,. 
III ItIGIIILI'l'Y ~ ron IfORtIAL """l!'S 
A. lOR OLD-AGJI Rlft'IIIID'f Au.ot'WIOI 
Ap .1xt,..nye aa4 thlft,y ,..an of ...... 1.8 or, (with .a-
pe.,. •• oo •••• t) t ... tin,-fly. aDA , •• y-ti .... ,-.J'8 of 
.UYl •• 
B. !'OR msABIU'ft" ALto.NO! 
Aae nfty-fi •• 8&4 ... t,-tt •• ,. ... of .. moe 
IV OONTRIBtJTlOIS 
A. BY IWPLOYU 
loae 
B. BY DPLotBR 
AU 
tlo. ,. B11'111J1&bia. Ala... (oont18o.04) 
V BODAL lIIII:rITS 
A. OLD-ACB RlTIRIMIRT ALLOWANCE 
1. PA81' SlRVIClI 
'J/4 of 1 pel' cell.' of bula .a1al'J' 1. eue.. ot 
'SO. pel' aoIl.th ., to '250. per month plus 1 pel' 
oeu tor eaob )'ear .p10,..e 18 oyer ap tMrt1-
t1,.. 
2. J't'rtURJ SlRVIOB 
li per ••• t .t -'10 aalaJ'1 1. eXC .. 8 of $,0. per 
lIOath up to '250. pel' IlOl1tb. _ltlp1104 'b7 l1auer 
ot yean of 8ervloe 
.... , 1118111-. ,..108 ot ,60. per J10nth 111 &4411;1011 to 
Boola! Seoun t, 
B. DISABILrrt AtLOWANOB 
Se.ae as 014-Ace Ratlreun' Allowanoe t ln aW tlon to Work-
au. t 8 COllpeuatloa or Group I •• vuce "II8t1 t8 









lfO. ,. Bll'111D&bU. Alabua (coatlaued) 
VI RllTIRMRf AQJ (ooatlnue4) 
]). EARLY 
Ace tifty-tl .... 
" 
VII "'I'l'S IN OAD 0'1 'IF.UDfAfIOB ftOJ( SDVIO:l PRIOR fJ.'O RI'l'IREIO£lft' 
A. RD'URD 0' DPLOYD'S OOIT14BD'rIOIS 
1'0l1li to b. retua4e4 
B. ftSTDlG PlIYIt'IRS 
••• 
VIII BIlUI'I'tS IN CA8.I OF llIA'l'R AftI!:R UTIRBMIJI! 
Boa. 
IX JOmI)D 0' nRUODIG 
&elt-1JUt0e4 
~--------------------------------
NO. 10 ., 
OITY: Boaton, ),tas,..ohuett8 
pOpULA~ION: 801.444 
o OMPANY I Metropolitan ~ne1t Authorit, 
SIJd CoapaD,f aa4 Plu. ... 1. Bo. U, oa&r1qe, .. 8S ....... U 
110. ", SoaeJl'f'111e ........ ehuetta 
I Jll'mOD OJ' tNS'!'I.!ftDG PUll 
COl1 .. 1 .... 1,. Jerplae4 
II PAmOIPA'nOJI 
Ceapulaory 
III lLIotlILITY RIQ;OlMDlft'S JOlt JOJIIAL lImDX'!S 
A. lOR OLI).,lQl RftIIIDlIN'I A.LtOlfAlIlR 
... 81D7"",n •• anA '.at7-nft 1MI"8 fit .em.e 
B. :roa DtIABILlft' ALL01WIOI 
IV aOlftBIBUTIOIfS 
1. OOOlJPATIOllAL DISABILrI'f 
ft.,. fIU'8 of .em ae 
I. IOB-OOOUPATIOMt DlSABILrrf 
'lea )"e1U'8 of .enl •• 
A. BY IMPLOlD 
, pel' •• nt of ear!l1Jlg8 
It. ltt lIIPLona 




V NOIItAL BIlUflTS 
VI 
A. OI.D-AG'J KftIRmft ALtOWAl'ICE 
1. PAST SBRVIOJ: 
~.~ ot ,ears ot .erY1oe mult1plied '17 'J,. 
2. J'ft'U. S'.IRVIOI 
It pel' .. nt ot auul. OOIlpea.atloa tor each year 
fit .ern •• 
B. DXSAlILIft .u.:r..owANOX 
__ •• 014-.Ap Retlr .... ' Allo-.no. ,u"jeot to Il1n1aa ot 
.". per _nth laolu.d.1na W_Deaf. O ___ tlon or GroUp 









upo. oompletion ot tort, years ot service 
VII BB:KttI".I'rS IN OASK or fJ!lIl1KIJtA'1'ION )'ROlf SDVIOI PRIOR TO RE'l'IRIlIBN'r 
A. RUtJBJ> 07 DPLOYU'S OON'rRIBtJ'l'IO!lS 
AU plu lat ... \ 
b 
fII Bm,rrs IJ( CMm 0'1 T1R'NI1fAT'I0l'f J'ROM. SDYIOE mOR'fO RftIBDOtNf (con., 
L VlR'l'IltG PRMUQlS 
nn BlltUI'fS lIGASB OY DKAft AftIR ~4'! 
le1'1lll;'i'lM lawftn to ..... tl.tl!l1"7 of .... U.t aay) ot apl",.. 
... ·ft~l .. cmtI' Maet1\8 J'HH'fe4 















A. BY ZMPtOlD 
BOM 
B. BY lDIPLODR 
AU 
V HO_t.-rI!8 
~. per mon. with t.ntT-t1ve 'bu.t le •• than thirtT Tean 
ot .erYloe, Iso. per .onth with th1rty or more years ot 
aernee, 'both 1n a441t10n to 8001al seourity 
T J08IAL .. rIm 
IS. DISABILIft At..LOWAJroI 
... 








No.e .... 1n. ... 
VII BI1I!:n!S IN OASIJ: OJ' 'l'IDIH\'fl05 nOM sancx PRIOR TO mrt'IHIdIft' 
A. DDOlIJ tW JUPL01'.IES' OOlft'RIM'tOHS 
HOM ,. be Ntualet 
.. VIS'fDlG PlIVIlEGIS 
... 
VIII IIIlIm8 DC OASI 01 mAS ArmR I&'fJ:JIDIft 
Rod 













Jo .. 14 
Ie,. 1, 
OX'l'f1 can'ton. Ohl0 
POPULA!1'XONI 1).', '12 
Canton C1t1 J,1De. 
" 
10. l' 
01rrl Chulftw ... ft1l CuoU.-
JIOPULAUO.: 1)4,041 
C(llPAn. Dalal .... o.pallJ' 
110. 1" 
CITY: Cbataaoop. ,.. ...... 
pOPlJLA!I Olfs 131, CM.l 
Sou\h.e. O.a U •• , Iuarpora.t" 
I Ml'MOD or DlS'tI'l'UcrIHG PLU' 
Colle otb'el.J' )U.s. .. , 
II PAIlfICIPA'1'ION 
CoII,pWOI\1 
III BtIGIBILITY BlQ,UItnIIIlftS rOR NOIllAt BUEnm 
A. lOR OLD-AGI Rl'rIR8ft AILOWANCI 
Ace .i:n,-t1,.. aDl tit. en ,.ars ot ... noe 
B. lOR l)1SA.BILrrY ALL01IA!C:I 
" 
Yean of o.t1a ... Serna. Peroent!J! ot Be_ts., 
10 but 1... tJ:u. 1, m 
1, ltD 1... tban 20 ",.,. 
20 but 1 ... thall JO '0.,. 
JO 01' .... 1001-
IV O('IftRIIU'1'IOIB 
A. BY .PLODI 
.3.00 per .all 
B. BT.aPLODlt 
.,.00 per .atll p. _pl~e 
L 
" 10. 17, CbIlt&alooca, 'i'eJ'U18.... (oont1n_4) 
." ROJKAL !I&DIlm 
A. OLl).AGI RftIR:Mtn ALLOWANCE 
tAo • .,.1" l\lOntb. ia a441t10n to Soe181 SeouriV 
B. MSAlILr1't .ALLOWAMOB 
rsoen!!p ot Ret:lr .. nt Be_ttt 
501-










Year. of BeTiee 
10 'but 1... tluul l' 
15 but le.. than 20 
20 but 1e.. tbaa ,0 
~ cr more 
VII BINUI'tS Dr OASJI or '.l'lIIUIIN\'.rIOlf rROII Sl'RVIOE PRIm TO Rl'l'DU241£NT 
A. RIJU!I) or aPLOlU'S OOftRIlIrl'IONS 
'f1Ia-tlUr48 "'tbou' In'ere.- (exoept that no oosr1bu.t10D8 




TIl BIIIn'rS D OASX or TlRlIINA'l'IOK nOlI SIRVIOI PRIOR TO ltlr1'Dtl£MIN'l (ODll. ) 
a. V'.IS'rXNG PRt'VILBGIIS 
Nem. 
VIII IllU'ITS III CASlat DIA!B APl'D mIRDIft 
... 
11 Jd'JB)D or nRMOIHG 
a.lf 1 ..... 
b 
'0. 18 
OITY' Cl:d.oa8D. Ill1no11 
paPUtA!IOIt 3,'10.,'2 
OOJPANY: 0h10q0 'floaaa1' AUhori." 




III BLIa.tBILIft' IIQtJIID8I'1'S '01 R.'8IAL .. mTS 
A. YOI OJJ)..lQl arDlJl8ft AtLOIAlCB 
... al.Dy.ftft uI ,. __ ,.,.... of ..., •• 
.. yoa 1>tSARLm ALLOIAJlOB 
.,.. "aft fit •• mo. 
tv COftRlBUftOll8 
A. BYacPLOl'D 
,. pill ..... f .aal. • .,..atton 
a. IT DlP'J'.DDJ't 
, ,.. ••• , of 8 .. 11&al Pflrroll 
V NOacAL I.IRUI!'8 
.. ~QI RlTIR8alf JI.LQlfARtlI 
1. I'AS'f smz 
" 
1 pel' .... of _ul 00II,....'10. "'1p1184 '" 
"7 a __ of ,..an of .. "t. •• 
rr 70 
)iCh 18, OhUa"." %11ino18 (00atinue4) 
l 
v NOaw. BlND'ITS (oont1llue4) 
A. OIJ>AGI ~ft AILOWANCB (oont1nued) 
2. JVf'CIUt SIln'IOB 
1* per •• u or auma1 eoape_aU OD lIul':Up11M 'by 
.... ot ,... of ...... 10 • 
••• 1 M1Di_ ,...108 ot 11.5. per aonth 1D a4clltion to 
8001.1 s.o.s.. 
&. DISAB: Ll'1"f ALLOIAmB 
S- .. 014 ...... Rets.r .. at All ... e subject to Jlia1.aua of 
'7.5. pel' IlOllth iD l1441tlol1 to WOrDa .. '. OOllpeuatloa. or 
Group X.uaDI. be.tit. 
VI Rlrl'IRllBN't AGI 
A. Jl)RItAt 







VII BlND'I'rS IN CASE or _JaBATION IRQ( SERVICE PRIOR TO ~ 
A.. BIJUND OJ lDIPLOlUt S OONTRIlIO'tIOE 
All plu illt.nat at 2 pel' .ellt 
rr---------
No. 18, Ohloa~o. 111112.018 (coDt;inue4) 
ttl BmmS IN OASE OF 'l'ElUSINA'l1 ON FROM smnoE PRIOR TO RI'1'ItlJME!If ( COIl. ) 
B. VESTI1tG PRMLEGllS 
NOD. 
VIII BIIDI'fS IN CASE 0., DlA1B AJ"rICR RlTIDBN'f 
Refwld. plU1 late"8t .t 2 per ceo to 'eDt tlolary of exoe.. (It 
0,) of .,10,..*. eoAtr11Jutloa8 OYer b •• tl'. reoel ... " 







III ELIGtIn.lft RIQ.'OIRIIIDM'S '01 BCIUW. "'I'fS 
A. :fOa OI.D-Jt.GI BTIRlBJft A.U.OWANOlt 
Ret. .peoil'S. ... 
B. 'fOR DISABILIft' ALUIIAlCE 
110 pron.loa 
A. BY JllPLom 
Noa. 
B. BY DPLOlD 
All 
v ROlIIAL 1.'8IU1!S 
A. OLW(B RI'l'IRIlfJIlfr ALtoWANQI 
",. ,.1' .ol1th In.elu4lq 800181 Beourl',. 




'fl JIIn ...... AOlI 
. Rft ape.tft .. 
fII BlDJUlTS 1M CASI or 'l'lIUttJfA"l'I0lf I'RCIf SIlRVIOE mOR TO ltft'IlUCBft 
A. 81'UJ1) 01 DfLOYDt S OOI'lRtaJ'J.'I _ 
.. _ to .. e Nttu4e4 
.. VIS'fDD PRlYIIaOBS 
••• 
'fIll BB.D:Pr1'8 1M OASB '" ImATB AftIm IITIJUC8lrr 
.... 
XI .mOD or nsADm 
~ 
r;----------
NO. 20 '" 
orrT: Oleftlaad. OltJ.o 
pOpULATION t 914.808 
oOMPANY: 
A .tu47 of the 014-Ap Rettr •• nt and Dtaab111t, AllOftllce Plan of 
the Ola".laD4 '!'raul' SJ8~ 1a oat tted .ince the plal1 as e.tabUshed " • 
Lealalatl .... Act of t. State at OhiO, and t111. atu411a oonttaed to pnnte 
p1811a. 
ortf: OolUlibulJ. Ohio 
pOPUtA'fIOHs )",,01 
OQIPAltt: fte Ooluau 1.'naalt OoapaD7 
I .mOD O~ INm"roTIlG PLAJt 
Oolleotl.elr Ja~a" 
II PAl'l'ttOIPATI OR 
" 
Vol_tart v.poa. ooaplet1oa ot one year ot 881'9'108 ad attatUMat 
ot ... thirty-tlT. 
III ELIGIBILITY RlQUI .. N'l'S )'OR MODAL BINIJTfS 
A. :roB OI.'f>..o.AGI RlTIRllSN'l' ALLOWAHOJl 
... • 1%ty-t1 •• u4 thirty J'8ara ot ."T10. 
B. )'OR DISABnrn AI.I.OWAHlE 
110 p1"OT1 al. on 
IV OONl'Rt BO'rIOlfS 
A. BY DPLOlD 
GR4_te4 troll $4.10 per aoatll Oil. _n_l eull111.88 v.p to 




V lfOaL IIltl'lInfS 
A. OJ.D-AOE RlTlRDtlN'f AUOWA!ICl!l 
MOM, Purchaa. with a m1nll1\\11l ot 1110. per .onth ln0111d-
lac soa1&1 SeouriV 
S. DISABJ:LIft ALLOWANOI 
.0 panalon 
A. IORIIAL 






VII !lDlUITS IR OASlC OF m:MIla nON JlI))I SERVICE PRIOR 'l'O RE!IRlDNT 
A. BJ'lB) 0., EHPLOYD'S OONfRIBU'l'IOlfS 
AU wlthout lnt ereat 
UPOJl oOJQ1.\1oJl ot t1.,.. year8 of partlolpatlon 
VIII BIN.UI'l'S IN aAS1£ 01 DEA'l'B AI'l'lm RE1'IJmIINT 
tlona without lntereat o"er -. .. tlta reo.l.e' 
rr----< -----
l-L------------------------------------------~ 
artY' 0011)" ObJ1.atl, 'f ••• 
pOPULATION: 108,287 
At \Jl. tbl. 1dll. stu4T •• made the ...... Tranaportatloll COIl;p8n7 
did not hue 1& .neot an 014-Ap l't.ft1r_nt od D1eab1U.tT AUawaue Plan. 
10. 2, 
OI'1'Y: J)eJ.laa, Texas 
pOPULATION. 4)4.462 
Dallas RaUway and T8.1'JI1nal. C_peny 
1 Jd'1BOD or DSTI'l'U'1'ING PUJf 
17al1atera1 
II PAEOIPA'l'IOJI 
Vo1\11d1.r7 D.pOJI oomp1"1_ of tlI.rn '"" O't _"u. 
III BLtGIBXLIfi RlQ.tJIR:MI'l'S roa 1IORJW, BlMm'lS 
A. :ro8 ~ RlffIDlDT ALLOW"" 
1. MAI.B 
", 
Ace sixty-fl.," _4 Uneen ,ears ot PBrtlcipatloJl 
I. ftlMALll 
Ace ss.ny ad tift"n ,ears ot pa:nlo1patloJl 
B. 1'011 J)ISABU.rrr .ALLOYfAlC 11 
'lweJlty ,...,..S of partloipatlon 
IV OON'fRIBtl'l'IOJfS 
A. Bf DPLOlD 
:J PI r .e. ot aTerap JIlOJltbly eamiDls 
B. BY Bm..Ollm 
BIllaA .. ot con 
V NORMAL BENJm:TS 
A. OlD-AGl!: RI'l'IRlbIIN'!' ALLOWANCE 
1. PJS'1' SIRna) 
i or 1 per o.a~ of ."1."&&- monthly Mmin81 
Jlttltlplied -, IlUDiber of 7"&1'8 ot past sem .. 
2. :rv!ORB SlRfIOB 
1 pt .. oat ot .,. ..... 1I01lthlJ' .. mi ... aultl-
plled by IWllber of ,..1'8 ot fa .. _ .e"...1o. 
B. DIBAlttrrt ALLOIAN'OB 
... as 014-Ap .. ~s.re.Il' Allowu .. 
VI RftIJI:Mft AGI 
A. NatJlAL 
Ap .1n1'-ti .. e (aala), Ace s1xty (teaale) 
B. DISORI'l'IOHARY 
Aae any-tl"e (male); Aae 8txt1 (, .. le) 
O. OCllPOISOIY 
Ace seTentr (lI8le) J Ace sixtY-ti .... (teale) 
D. EARLY 
KOM 
VII BIIIllJ'ITS IN CASE 0'1 '1'JIUIIMUOJf fROM SJRVIOI PRIOR !O RlTIRDEl'ft.' 
.A. RZJ'URD OJ' JMPtoT.UfS OOHl'RIaJ'fION3 
All pl.. 1_ ere.t at 2 pit I' .ent . 
81 
VII Bltl'ZlI'IfS n! OASI or 'l'lIRJal\l\ !ION J'ROII SJRVIOI PRIOR TO D'.mlIIBN'1' (con.) 
.B. VltSTIlm PilVII.ICa.ES 
:tJou 
'fIll BIlilIHTS Ill' CASE OJ' m:A.'m AJ'1'Jm RETIRmIINf 
Bet_ '0 be.t101tllZ7 fit e .. as (it 1lB7) of employe. oontrilMltlou 
plo i •• roat at 2 pel' oeD." ewer be_ tit. reoel ye4 
IX umOD 0' J'Iamn:lfG 
Iuw.' 
'0. 24 
OIfl': Dayton, Ohio 
FOPOIA'l'IOR: 24},812 
OOMPANY, Th. C1ty Ratlway aoapany 




III lILIGIIILIft RlQUIJlIIO!f'rS roB JIOlIIlL BllNlJ'I'1'S 
A. fOR OtD-AGI RftIRBDR'l' ALtolWrOK 
As. alDI-t1 'f8 8J14 .... lltl-tiy. ,ears of aerylee 
I. roR DISlBILI'fT ALtOWA!lOI 
!fIIeAty-t1"f'8 years of •• nloe 
IV CON'l'RtBU'rIOE 
A. BY IUPLOYD 
H .. 
B. BY lIIPLODR 
All 
V JfClUIAL .. nm 
A. OLD-AGI RI'l'mIImm:' ALt01rAJfCI 
t40. per aont.h 1n a441tloll to 8001al security 
B. DlSABtLln AILOWAIOI 
82 
140. per aonth in addltion to lforl&::llan'. OOlipensatlon or 
Group Iuvuc. "lIIIf1ta 
8, 
'0. 24, DaTt.. Ohio (oontinued) 
VI ~Aoa 
A. NORMAL 







VII BDln'fS IN OASI 0'1 '.fDMIBA'lIOJf J'ROJI SlIYlCII PRIoa '1'0 D'lIRIMIN'1' 
A. IDUMD OJ' DPLODI'S CORl'BlBUTl OKS 
_ .. to ... refu'e' 
L ft8'fI1Il PRML'lOIS 
B_ 
VIII BUDITS IN CASI or DEA'lB AftIR llft.tltBJ8tr.r 
lIem. 
IX .moD OJ nJ.WIOING 
l1atuD4e' 
'0. 2J ;, 
Cl'fT: Deuy.:r. 001.a40 
popOLAftOlfl 41,,786 
COMPANY: 




III Bum.LIft RlQ,UIIIIlIIft'S lOR lIORJfAL BIHIn'l'B 
A. 70R Om-At'II Jt'ftIRIDN'l' ALLOWAIOI 
Ap .1nY-ft..... aa4 tin •• a ,.ars of se:rv1o. 




2 p. "at of • noal. ooapeuatl on 
B. Br BlPLOlD 
lal ... of 008t 
V lI)HJW, .. ms 
.u. OLD-AOI RI'.rIRII8H ALtOI'AlClI 
1. pJat SlRVIOB 
• of 1 pel" 0.. of .v.nae annual oOllpeuatloa 
.altlplle4 DY auaber of years of past service 
V ROHIAL BEJUI'l'S (Gatlaun) 
A. OLD-AGI RIm .. .., ALLOWAllCB ( oontlued) 
2. JV.rURI SERVICE 
)/4 ot 1 per .. ~ "t aasrep\e fit ccmpeuatlon 
for all J'8U'I of Mve ... '91 .. 
•• "t Sl6jeo, to alal_ pen.loa of ')0. per .oath 1a 
.. u.ttoa \0 Sootal seour1_ 
L DISABILITY JLLOWANCm 
Ho pJ'O,,1.10a 









VII BDUI'1'S IN OA"S) 01 ftttmaTIOR no. SlIRVICI PRIOR TO Rl'J.'IRl8N'1' 
A. l'UU'UJfD C1I JIIPLotD's COlffRIJm'IONS 
All wlth •• 1ntereat 
86 
10. 25. DenTer, 001ora40 (ooatln11ed) 
VII BDlJ'I'fS IR CASK OF 'l'IRllINATION nOM SERVlOlt PRIOR TO Rl'.rIREMlN'l' ( eon. ) 
8. lES'f'ING PRIVILIQIS 
None 
VIII BDUITS XlI QA.8E or DUm AJ'l'D RlTIR1!:J£N'f 
Retuat to 'eaetl.lar)" ot exee.. (U aay) ot .. plo,..ot. oontrlbu-
Uou 1I1'hout lntor •• t 10 •• be.tlt. reoelTd 
IX .mOD 0'1 nIWfCING 
Self .. l.a,,", 
10- 26 
artY: De. MolD •• , Iowa 
pOPOIA'!'IOK! 1", , '" 
t B'lBOD OJ' Df'J'lITmlfG PLAN 
Oolleo'lYely ~Dl4 
It PA.JlT.tOIPA'l'l 0Jf 
Coapu.l.aorJ' 
III ILtatBl:Uft'R!Q.U'IRJDID'm 1'01 NaUfAL .. ms 
A. lOR Of...t).AQJ BftlRM., ALLOWAROI 
Ace aiftl-ft •• IA4 1iwD,'" ,.an of ....,. •• 
B. :fOR DISAlItrrr ALL01fAllllC 
'fen J'MN of • ..n .. 
IV COfft'RIlmIOlI8 
A. BY EMPLOYII 
.,." PI • .,Jdll 
II. BY _PLODB 
lila ... at oon 
v RoatIAL .. ns 
A. O~CB RftDl .. ", Au..oaMCJJ 
'SO. pel' IIODth 11l 8441'loa to Soolal seovt\J' 
a. DXSABlLlT1' AtLOltAKCl 
.. 
'50- per aoatJI laolu41ac \fo~ t. 0.,. .... '10. or 
oro., Xu ...... H_flu 
88 




..... la'-fl .... 
o • OOMPtllSOllT 
... 
D. 1AII.1' 
--111 .. nm II CASK 0"1 ftlDfINA'!'IOM ftCSf SEVUm PRIOR TO RI'J!'IRIMIlfl' 
A. DJtI1I) til ImODl'S OON!m:BOf'.IOtIJ 
All .... _out laWNs' 
a. Tl8I'ING Mlm1301S 
... 
VIII "J'IfS III QASI O. DIA'JB Aft'fm D'l'lR1IIWl' 
.... 
IX .'IHOD OJ' J'IlWfCIlG 
Selt-l.VfJ4 
10. 27 
oI'tt: Detrott, lItchlpn 
pOP'tJLA.'l'ION I 1.849 ,,68 
A .tudy of the 014...... Ietb' •• Ult and Dl8abtl1 t,. Allowanoe Plan of 
the 01t,. of Detrol', Depal"'Ultat of street Ral1_,.. 18 om1t.ted atnoe the plall 
__ e.,*1»11 .. 4 '" a teat.lat.tft An of t1:8 01t,. of Det.rott. aDd thi •• tud,. 
s. acuatinea. to prt 'ft.t. plea. 
10. 28 ., 
OXfi: Duluth, 1I1Jm •• o'ta 
pOPULATIOIa 104,'11 
OOMPANY: 
I .mOD Of IE'lITUTING PLAJf 
tJ'ailateral 
II P.AM.'IOIPA'rIOB 
Volu\aJ>1' upon •• pletlon of oa. ,8.1" or •• n.8 aDd 81lt1"llD." 
p1"101" to ... aixt1 
III ILIGIBILIft RBQUIRDlN'J.'S POR NtllIfAL .. FITS 
A. J'OI otD-AGI RftIRII8ft ALtOWA1itOB 
Age a1x\1-n ... aDd. ny 8 J'8U'8 of ae"to. 
B. J'OR DISABILITY ALLOWANOI 
:No Pl'O"'1B1 oa 
IV OOHl'lUBt11'IOl8 
A. BY lDfPtOm 
2 per ea. of baal. !lOathl,. 8arnings up to 1250. 
B. BY IIIPLODlt 
4 par ••• t of each p8l't101pallt'a basl. monthl, earnings 
up \0 12,0. 
T NORJIAL BDlfI'fS 
A. OLD-AGI RftIRIMINr ALlOWANCI 
Mone1 Purohase wi th a Ilium. of 130" per month ln addi-
tlon to Soolal seomt,. 
'1 
lfO. 28. ])Ql'llth, IUD •• ota (oont1nued) 
v lI)lIfAL MRUrrs (coatinued) 











VII :BlCIBnTS IN CASS or ftDIM'l".tON lRCII SERVICE PRIOR '1'OD't'IllIJIIft 
A. ItUOHD 01 lDtPLOYD'S O(.'J!ffRlmm:ONS 
All plu.. intenn at 2 per .ent 
B. VlS'l'IJG PRIVILIOBS 
None 
VIII USnlftJ IN CASE or DlATB AJ'fl!:B mrrIRDlJft 
RefUnd -.0 "'Dlt1.1art or ID ••• (1t aBY) of 8I1plo,...'. contrlbu. ... 
t10118 plUl lnt8rest at 2 181" cent 1 ... be.tlta reoelyed 




CI'f'{s JUi_beth, Nw 1" •• ", 
pOJ'ULA,TIOlf: 132 ,81' 
" )to .. )0 
ern: :11 Paso. Texu 
pOpOl.AfiOltl l.}O,.s, 
OOJdPA1IYs 
CITY: Erie, PeIUl871TOia 
pOPlJI..ATION: 1,0,80; 
OOMPANY: 




III ILIGIsn.rn HlQ11Iu.lftS rOR maw. lmICnTS 
A. '(It OLD-AGI a'J!.tRDlBl' AtLO\fAR'CE 
Aae 81xt.,-t1Te aa4 '.n',. ,..1'8 ot .... T10e; or .... 
....... t71rre.pe.tt .... of 18 .... of ...... 1 •• 
B. lOR MSABtLI'1'Y ALLOWAlIlS 
No pr .... l.10n 
IV OORl'RUJtl'l'IONS 
A .. BY BMPLOYa 
t4.25 per BlOAta 
s. BY lCIPLODR 
14.25 pel' _nth per _pio," 
V NOlIfAt BEltUI'lS 
A. OLD-AOI RlfIRBIS Nl' AtLafANCI 
.'0. pel' aonth in ad4Ud. OD to Soolal Becuri. 
B. DISABtLrPY ALLOWANJI 
50 pr'crrla1 on 
" 









VII BlOBnm IN CA8l£ OJ '.rJIUIIJfA'fIOIf lRC14 SlRVIOE PRIOR ro DTIRlBNfJ.' 
A. II.fOND or DPLOlU'S COfll'RIJIJ'lION8 
Yee.n ot s.n •• 
Le.1 ~ 1 
1 b\lt les. tile 2 
2 ~t 1.s1 tban ) 
J ...... 
1(ot.% Retuda Il.1."e wi_out lnterest u4 lubject to , per 
oent ."Tlc. ahdge 
:e. VlSTING PBIVILHIS 
NOll' 









J:Tall8'Y111e Clt7 COIn 1J.Dta. IMarpar ..... 
" 
lh'arUITU.l .. Cl',. Cea. U.a, IMolPorated ohOle BOt. to P*J"1.1pa~ 
in the nt.14J'. 
NO. JJ 
0lfl'1 hll Rty.l". Mass.elt. •• ,g 
pOR1LA'i'lOlll Ul,"J 




III ILIGIBIUft JtlQ.tJIRIIIl'!'S PaR !ftIUIAL DtBJ'I!8 
A. fOR Ot.l).AOl ~ AtLOI'&II). 
Ace e1d,-tt.,. _4 , .. ,,. .. 11.,. ,. ... tit .......... 
B. 101 DIS'&BILm' AtLOfAlOZ 
'0 ,l'OY1aloa 
IV OOtfl'RIaJ'l'IO. 
A. Sf IMPLODB 
... 
I. BY _FLOYD 
AU 
y t«JtMAL "'11'8 
A. OI.J:)-AGI .mr.r.tRDIft AI.J..Olt'A1fOB 
.... ,. .. aontb. 18 aa41Uoll to 800lal seem" 
B. DlSABtLrrY AtLOIAJOX 
10 prorlaloa 
98 








Ace Itxt)' (at 41lorettoD. of ooap&nr) 
" 
VII BIRIJ'I!S IN CASE OJ 'l'IRJ[[BATIOlf JR(JI SBRVICB PRIOR 'f() RftlRlt11mtrr 
A. RU'UlI) OJ' bPLOlD'S OONrRll1C'rlOm 
NOM to 'De retu4e4 
B. VISl'IlG PRIVILECZS 
lfcme 
VIII .. JIm IN OASI 0'1 meATs: AJ"1'Jm R'I'fIRDIN'l' 
None 





Olfi: 1'11_, lO.obi_ 
pol't1LATIONI 16",1'" 
OOJIPAJY: 
At the t1lle 'hi. et.u4Y" _48 the )'lint Troll.,. Ooach. laoorpor-
ate4 414 BOt haTe 1n etreet aJl 014-.lp ReUr~ u4 Diaab1l!t,. AUCftIlM 
Plall. 
,Oe " 
orr!: )lort Wa,.. Iallana 
pOPUIJ. tt Olls 1" ,60, 
ooMP.ANY; 
I JDftHOD or DlSfiTllTDU PLA.H 
Coll •• t1.,.1,. Barpin.e4 
II PAR'fIOIPA'nOJ' 
VolWltary .poa ocaple'\!. oa at n1nety daya ot .erYioe 
III ELIGIBtLI'l'Y RlQUI_N'fS J'OR I'OlUIAL BlNUITS 
A. 1'Cll OtD-AGI J.lI'J.'lJIIJ8NT ALLOIAHOIC 
Ap sinY'-tl.,. ad ' .... ty-tl .... ,..are at •• rnoe as well 
as ... a ,a8l'8 at pa"iolpatioal 01' thirty-ft. .... yeare ot 
HmO. u .. 11 a8 ten ,aa" at partioipatlon 
B. roR DI8A.BILIft ALL01WTOB 
tea ,..rs of participation 
IV CONfRIB11'IONS 
A. BY DPLOlltI 
t6 .,0 pi r llOath 
B. BY :&PLOl'IR 
.,.,0 pll' .oath per eaoh participating e.plo," 
V NOlIIAL B1D1EFl!'S 
A. OLD-AGE D'tIRBM.IN.r ALLQYANOlC 
.". per month ia addltion to SOCial BeouritY' 
T lIOJIUL ... ITS (ooll'lauc) 
B. DlBABILI'rY ALto1fAtCB 
VI B'fl". AQI 
.',. tar IIOnUl 1A a441'101l to Wor"'. 0",""1. 








'0,. ooapl.etl 0. of thlri,.-n.. ,.ar8 ot ...... 1 •• 
VII .. nm tl( CAB or ftbIl&TIOIf J'RCII SlRVIC& PRIOR TO m'IRIIIUrr 
A. 1l!!:nJlI) OJ' Em.oYII'S annRIllntmB 
AU .thad 1 •••• '
a. VlS'rIlC PftMI..JG18 
No .. 
VItI BIlID'rrS IN OAQ OJ' DIA'ftI Aft'IR Rtt'1'lJttQSNT 
MOlle 





om: 'ort; Worth, 'fe.a 
pOPOlATI Off: 218,118 
OOMPANY: 'ort WOrth 'r.rus1 t COIlpaay, Iaoorporated 
!be J'ort; worth 'h'au1t Capen,-, Iacorparated chose nat to part.i01-
pate in the atwl,._ 
104 
Jet. J7 
orry: Oar" IaUa ... 
pOpULA'1'l (Ii: l}}, ,11 
COMPANY: 
I .. OD (]I Il81'rI'O'!ING PI..A.H 
001» •• 1"'11 .... 1 .. 4 
II PARTIOIPATION 
Ooapal.aoZ7' 
III ILIGIBILIft DQ,lJlUJSftS lOll lICIilJW, BlDJT!S 
A. POI OLD-AQI DmDlft All.OD.NCI 










B. )'OR DIMJILIft AtLOWANClC 
ftirt, )'ears 01 s .. me 
IV OONl'RI llJ'fIONS 
A. B!' IIIPLODI 
'10. per _nth 
• 
L 
_. J7, (Juy r In41.. (oontlau4) 
IV OOm:tID'l'lOS (eontlnu.e4) 
B. BT BMPLO"flm 
.10. per aol4h te l' _plo,.. 
V NOlIlAL .. me 
A. OLJ)-AOB Rl'fmDIN! ALLOWAlClI 
10' 
J:r_ .,5. to "0. per 1IOI1\h In acl41tlon to Sootal seour-
lty 4.,..41111 on ola •• lt1oatlon up to lanWlry 1, 19,6; 
tlOO. ptl' lIGatll 1. a441 tlon to Soolal seourl t1 on or . 
after lual'J' 1. 19" 
B. J)lSABlLI'tT ALLOIAKlll 
sa. a. 014-Aatt Retir •• at All_an" 1n addltlon to 
WOll'kaaa'. Caapenaatlon 01' Group I ... ea08 "_ttts upon 
ooaplett on ot thirty ,.ar. ot ... .,.10.' upon ooapletllon 
of t.n ,.ara of ... rte. aa _ount re411O.4 by 1/3Otb. tor 
.. eh year fit ... .,.10. le .. t.han thin". 
VI Rl'J.'IRJD[II(T AGI 
A. NOIllAL 
hoIl a.e ttny to aae .ixty-tl.,.e 'epen.41ng on auber ot 
years ot ... .,.1 •• ' ( ••• III ILIGIBILITY RlQ.UIRDBN'l'S :roR 










VII .. nts IR C.ASI 0'1 '!.II:RJIINA'1' OW fnoM 8IRYICI PRIOR TO mt'l'IRl!I8N'1' 
A. DJVRI) or .PLOl'DtS CDRrBIBtmOBS 
.All wtthftt 1. tre.' 
B. VIS'flIll HUVIL1IIGIS 
N.t 
VIII .. ms Df CASI ell DIA'rB AP!IIR RftlUJ&NT 
Ro» 
n: IIITROD or nKd'CXRG 
Selt-1 ....... 
'0 .. . J8 
Clfi: OraD4 Rapt... JUclltpn 
pOl.'tJ.LA'l'IOIIs 17'. ;1' 
COMPANY: Grand Rapid ••• 01' Coa. CoapeQ' 
I m'BOD 07 IH3TI1V!.tNO PUJt 
Colle"lYe1y Sarca1ne4 
II PAmCIPA'l'IOlf 
Volutary apon eoapla t1. on of OIl_ )'ear of ... no. 
III ILICE.LIft' IIQUlREI8l1'rS :roo Nomw. BUUI'l'S 
A. fOR QI.l)...AGB RI'.l'IR3IBlf'f AtLafANOI 
... • 1ay ... n.,.. aDd tift.en ,.&1"8 of ... .,.10. 
B. J'OR DISAlIL1'lY ALLOWANOI 
1. OOOUPAftOlW. 
'fea ,.an ot ... n .. 
I. .O • ...ooe'UPA'J! 0lJAt, 
n.ne .. ,.an of ... 'fiee 
IV Q')N1'RIBll'lIOIB 
A. BY .PLOl'B 
.)." per IIOn'h 
B. BY_PLODR 
.'.'75 p.r ItOn'th per ea. ptrt1e1pat1Dc .apla," 
V BOIllAL lI.ms 
A. OL1)-A(JB :amlClSJPl' ALLOWAJOI 
t40. per aoath 111 a4d1tloa to S001al &tourl. 
V NOltM'AL mmmm (OOatlalUtd) 
Be DISABtLI'fY ALLQlNAmE 
108 
~. pel" JI.Oath 1a addlt10n to WOl"Dan's OOllp8neatlon or 










VII .. n'l'S IN CASE 0'1 UBIJUftOlf J'ROtl 8l!JlVIOI PRIOR 'to RI'rI:tmIIIft 
.A. RIJUlI) or DPLomts OON'1'RIlI11'IONS 
All .... out lateN8t 
B. 1'IS'l'l JG PIIVILIQIS 
Jlone 
VIII .. nm Ia OA. 07 DIMS AftIR RftIRJaIIft 
Boa. 
IX _moD OJ' :rI8JfOlBO 
Belt-ia.ve' 
Jo.J9 
CI'1'Y: Harttord, Connet10tltt 
poPllLA'fION: 1'1' ."" 
'l'.U Oonnetloutt CoapaBJ' (Barttord Dirt.lon) 
Note: Sue O0lll.P&1 ad Plall &8 11l Ito. '0, Hew HaveD. OOlUletioutt 
I ME'ftIOD or DtSTrrtrl'ING FLAM 
Colleoti.el1 Bareal ... 
II PARTICIPA'l'IOH 
Auto.tio 
III lnlGIBILI'1'T RlQ.tr.m:MlftS FOR NanW.. "J'I'rS 
A. lOR Ot.l)oAl1I ltX'.t'.J:R:'1T ALtoWAtm: 
Ace aiD1-ti •• anct thirt1 yeare ot aeJ!'Tloe tar al1oalloe 
ot .50. per JIODth, ... 81xty-fi.e a.ad twenty-fi •• 78ars 
ot .... Tl0. tor allo .. _ ot $40. ptr &oath 
I'O'H: III a4dltlon to 8 .. 1&1 8eo\lll'lty 
B. I'Oll DISASt LITY ALI..OWA1IOE 




B. BY IIIPLOllR 
AU 
uo 
V tfOlUlAL .utIm 
A. OID-AOI RftIREMlft An.OIANCI 
'SO. per month wia thlrtY1ears of ... ,,108; $40. per 
IIOlltll w1th twea\7-t1"8 ,.an of ..-no8 
Not.: In a4dUi on to S08lal Secur1 tv 
B. MSd LI'rY ALLOWANCI 
'.50. per IlOIlth 1nol uti.1 lforkllan' a OOlllpeuat1on OJ' 
Croup I.wall" be.fits 
VI b'l'IRlMltf'f AGiI 
A. NODAL 
A4Jt .1nt-fly. 






VII lBIBr.rra IN OASI or 'fIRJIINA'l'IOB FRCII SJRVIOE PRIOR '1'0 RlftIUIIBH'r 
A. DJVIID OJ' IMPL01'.D'S OOJrrRIlIJ'.tlIONS 
NO.8 to be ntuacle' 
B. VE8'J!tltG PlIVILBGIS 
... 
~~---------------
fIll IUll'lts IN OASI or wm AJ'1'&R U'l'IRDlIlft' 
... 











OITY: IaUanapoli., IaU .... 
pOl'UlA'l'l: ON': 421.1-, J 
In41aupoU.1 Ra11wa,.,. Iaoarporate4 
Colleotl.ely ~.e4 
:II PAR'nOIPA'ftON 
III !LIQIBILITY RlQUIU'Mllfl'S l<R JlOIIIAL .. n'rs 
A. 1'OR OLD-AGI RII1'IBIMIft AUOWAIOB 
B. lOR DfB.ABtUTT .ALL<IIANOI 
1. OOOUPA'!IOIIAL DlSAltLI'l'Y 
2. lfOB-OCOUPA'!'IONAL DISABtU'l'T 
IV OONTRIBUl'IOBS 
A. BY IIIPLOlD 
J ,.~ "at of annual ao.p81U18.t1 on 
B. BY aPLO'DR 
J 1111" ee.t of lUmual cOJllpeuatioD. of .ploree' pa.rtioi-
~~---------------
U4 
V NOlII.A1. JtDlUtTS 
A. ~ RI'IlRlIMIft .Itl.OIlJIJlI 
1. pAft SIR'f1OI 
)/4 er 1 IaI' 0 •• of aanal ,.., .ent •• ooapen-
.. '1011 aultlplle4 by .. _ of ,.UI of put 
... 11.0. 
2. JV!'tIlm SJRVICB 
14 ,. 0" of IIlnal taw .... doe OOlllpeuta-
'lon aultlplt.e4 'br aUllb .. of ""1'1 Of MaN 
..-m. 
B. DlSAllttrrr ALLOWANOX 
140. ,.1' .oath tn .. 441\1_ to liarlala.·. O_pe_a\1oa or 
Gnup I.1ll'UM "tl'. 
VI RftIa.m- A(II 
A. NOmw:. 
Ap slxty-tty. 







NO. 41 t Indioapo118. IaUAn8 (conti nued) 
VII .. nTS IM CASE or '1'lIUIIHA. '1'! Olf J'ROl( SlRVIC) PRIOR TO D'fIltllllN'l 
A. RD'tJl8) OJ' :Im.OYU'S OOlft.'RIIO'l'IOE 
All plUi lISt .... t at 2 per c •• 
B. ftS't.t JO PlIVIlI GIS 
NOM 
fIn .. mB IN 0A8S Of DlATH AftI'R RETlRDENT 
None 
IX _mOD 0' ntWrollG 
selt-1 ... " 
110. 42 
crrr: 1.WoaYllle. flo.rl. 
poPUlAUONl 204.517 
'tho Jackson,.111. Ooaob a_pall, 
11, 
1l0. 4~ 
Or.tY: 1 .... ., Oit,.. .... lener 
POPliLAt.cr ON. 2" ,01 "I 
OOMP.ARY: Publio Servic. OooNinated Trtmeportat1on a_pan., 
rr----------
118 
NO .. 44 
OITY: It.at1H.. 01ty t "'UU 
FOpULATIONI 129,55) 
Q()IP.A5Y: The Kansas City Publio S8l".,.:Lce Ceapall7 
OI'l'Y: KaDaas 01 '1, JI1880un 
pOl'OLA'l'ION: ".56.622 




III ELIGIBrU'l'Y DQUIRllllRrS trOIt NORtW. BDlms 
A. FOR OI»-AOI D'fIRDBNT AtLOIARD 
11, 
Ap .1xt1-t1 .... and twenv-tl.,. Jlltar8 ot ... 't1ce 
B. JUt DlSABILIfi AtLCI.A'NOI 
.Ap 81n7 IUd twed7-tlY. ,ears ot .en1.oe 
IV 00 m'RIlI1TI OE 
A. BY JIIPLODI 
.. 
B. BY lIMPLODR 
AU 
V ROBMA.L B1BftTS 
A. 01J)-ACB RftIllBIIItlf AU.OVI.AJICR 




'f Jl)JllAL BIIfDI'lS (oontt. n.4) 
B. DI8.Al1 LIft ALLOWARJE 
120 
1'0. pel" aonth 1a aMl t1 OIl to Work:mal:l'. Oampeaaa;tlon Ol" 










VII BlDBn'1'S IN CAD or SJO:NA'ltON :no. SlRVIOlC PRIOR 'l'O mrt'IlUIlENl' 
A. RU'OND OJ' DPLOtlm'B OONrIIBtJrIONS 
.0. • 'b. retwde4 
B. VBS'rIlG PBIVlLIQIS 
No. 
VIII Bl:HU'I'l'S IN OASE 0' DSA'f.'H AftIIl RETIRtOIItNl' 
Bo_ 




Ol'.rf: ll1OX'nlle. '1'eD.lle .... 
pOfULA'lI ON: 124. '" 
ooJIPANY: !be bo:n111e Traul1; a. s 
.At .e '1M 1ih1a nudT was ade \'M I'aoX91Ue Tn .. i' L1 •• d1d no\ 
JaBTe 1n ettect 8A 014-.Ap btu-e.nt uc1 D18a'b1U'7 AU_._ Plu. • 
'0 ... , 
err'll UtU. Rook, J.rJraue.a 
pOPULA'1'l OBI 102.21) 
capitol ~it OoapuJ' 
A' •• , •• tid. n.., .. _4. !M Cap1,01 TJujll' ooapa., cUt aot; 
JaY. 11l etteo\ u 014 ...... btU_a' .... Diaallllit, ~ .... Plaa. 
so. 48 ;, 
orl'Y: Loaa llIaoh, Oalltora1a 
pOPOLA'tI CIl: 250 t '6'1 
A .... 61_ 'h1 •• 1141 •• _de ft. Loq Beaoh 01",. Lt.188. I.ocr-
po1'8t.4 414 D.Ot ha .... til .tt.n aa 014 ..... bUr __ t aa4 Dl8abl11 t,. Allowance 
Plane 
124 rr 
r Jlo. 4, 
, 
L. 
to. AIlpl... Oal1torma 
OOMPANY: to. Anple. TraMi t Line. 
I JmTHOD 01 INS'rI'l'OTING PIAN 
Oollectlvely Barca1De4 
II PARl'XCIPA'fION 
VoluntaJ!'1 upon ccapletion ot three ,.1". ot servioe 
III ILIGIBnI'l'Y HlQ.UIRXMlNTS J"OR Ncmw. BIIIJ"ITS 
A. lOR OLD-AOI mrrIRlCMEJf.f AUDWAlfClt 
A".l_nt ot ag •• 1n,--t1ft tor emplo,.es .nWr1ag pIn 
.,.tQl". a"aluen' ot ... txt,-. completion or tlve ,..us 
ot partiolpation tor .plo,.. •• enter1n& after .. e .in,-_ 
B. !'OR DISABILITY ALlOWANCE 
IV OCJr.l'RIlm'IONS 
A. . BT JIIPLOYII 
AI! Ola.. JIon~ll Oontrlbut1on For Each '2.00 
Of Ronal Monilll aetir_nt IIlGOM 2, to 2, $.18 
)0 to ,4 .20 
" to " .24 
40 to 44 .28 
4, to 4, .)2 
.sO to " ." 
60 aD4 over '.40 
~,.....-----------
IV OOrmttJVnONS (ooatlauM) 
J. BY EllPLOllR 
Balaa.. ot aCl' 
V NOIIIAL Dl8JTfS 
A. OID-AtII RlftIDII'&N'.r AILOIJ.HOI 
.24. tor .aoh year of orediable .en .. to a--.1 re-
,u..at '-jeot to lI1.aiJla of 120. per lIoath aad lima. 
Of 160. pel" aoll* 111 addition to Social SeaurttT 
B. DISAB[LIft'.Al.tOWANOI 
)0 per out fJl DG!'aal "'11" ••• laoaae tor .laabili',. 
1acw:ft4 'Mt •• ... tinT .... tiye. with aAditio_l , pel" 
.. at added tor .aoh ,.ar after ega tift1-t1",e, 100 p.-
o.at t. di.ability illOV1"e" an .. as- 8ixty-tlyo 
VI RftIRIISN'f AGI 
A. NORIIAt 
..... stnT-tiYo tor panlo1paJ!lb who 18 108. than stxt,. 
,88.1"8 of age 1lpoll earoll_ .. , t1.... ,.al"8 after earoll-
M_ tor panlolpaat who .. rolla "wee ...... s1nT aD.4 
sin,.-n,..; ......... ,. t. plniaipante who .roll atter 
ase 81nT-tiy. 
B. DlEnRftIORARY 
_ •• s aonal. 
~------------, 
116 
JlOe 4,. tos __ 1... oal1tonia (oontlne4) 





VII BDDI'fS IN OAR or 'f.IRJIINA.!IOR ftO!( SlRVIOB PRIOR '1'0 RI£'l'IlUQIIJft' 
A. ltDUID o:r IDIPLODEfS OOI'l'BIJlJTIOIfS 
1. II' mKIlfA'!IOll IS mmlO nBS! 1'IAR OP 1I1ROIlDR'l' 
2. D '1'JRIIIMnOIf IS AftIR ne DAR o:r DROI..L1IIN!. 
AIm DROll.DR'l' IS AJ"l'IR .laB J'IJTY-J'IVI 
All 111 t~ 1.teest pl. percentage ba.ea. on 
ace .t -'nlU:UOIl of guaraateed OU'" .,.1_ ot 
pol10,. Ma1ai .. after eteauetilll ootrt;rlbutlou 
ot taplo,.e ud ad....... ot .,loyer 
,. D 'SmlINA'1'ION 18 AI'.rD nRS'l' DAR or JmROI.UIlCJff t 
AID 1NROL1.lIIl\l'J.' IS 011 OR lUCIlE AGE n:rrY-nvE 
.p at tG"l11natlon ot gaaranttect cash value ot 
pol18Y and poltlon ot Supplemental OonTer.loa 
Aooout applioable aft.r Aeduot1na OODvlbu.-
121 
VI! Bi81"ITS IN OASX or 'ftmIINATION PR<J« smVICE PlUOR ro RB'l'XlmIZNr (crm.) 
I. V!STIlO PRIVII.'lOIS 
Noae 
nI! JIlU!'ITS!1f CASE OJ' lZA1H .AJ'l'.IRm:rIREBN'l' 
A. WHIRl! 1'3Am: OCot'flS WI'fSIN J'IVI DARS A:rt'.IR Rrft'IR1'BN'l' 
~., \0 .,._ floury of 8ixt7 IIOntb.ly 1noo. pa,..ata 
les. Do __ of .... a1_ad7 reoel ..... 
8. 1fBlJU DBATB OCCURS APS fIn !MRS lReJI ~ 
... 
IX .mon OJ' lPIJUJfCINQ 
COIl.1d.utlon of tJ'.l8\ll'Ctd aM .. It-lIl8ure4 
lfO • .so .... 
OITY: Loulmlle, Ke.tuelq 
pal'(llA'J!t 011: '" ,1" 
I Ul'HOn o:r IRSTr1't11'IBG PLAN 
0011"'1 Tel,. BarcalnH. 
n PAR'lICIP"!'ION 
OOllPWOJl1 
III ILIGIBn.I'l'Y RlQUIJlIII:INTS rOR NORIfAL "JTl'S 
A. POR OLD-AOI "RH'.tRIIIBlft' .A.U.OWANOI 
"- s1xt1-tl,.. aut ",.ent1 1't8.N of ... noe 
B. lOR DISABn..In .Al.LOWANCB 
Te. ,ears of ... "10. 
IV OOftRIBtI'l'IOHS 
A. BY BIPLOYD 
4; per workiDi hour 
B. BY IMPLOlD 
8; pel" wo1"k1n.a hour tor each. eaplo,.. 
V l«)RIIAL Bml:nm 
A. OLD-AGI ~N'f ALtOWANOB 
.60. ":pel" aoatA 1. addltlon to Sooial a.ourlt,. 
" , 
128 
V t«llllAL MMn1S (COaill11M) 
B. DISABILITY AILOWAJ1CE 
T .... of Seni.. Peroen",e ot ..... 1 
Reti .... nt Benetlt 
10 but 1e.s tball 1, ,01-
1, but 1.as thall 20 "~ 
20 ,. IlON 1001. 
129 
Ro1MU Iac1u41ua tfomea'. OOJlP4luatlon beMtlts 11l ca.e 









VII BBnTS IN CA8I or 'l'JDINATIOlf !'ROM mmVIOJ PRIOR TO R1r.L'IRDIC1ft' 
A. RIf'OI1) 01 DPLOYB'S CONl'RIBU'rIOHS 
AU Wltb.out lnt ••• t after tl" feers ot ... no., (1.0 
Nt\Ul4 ot tiret 1-1"'" contrlbutlons 11 tera1 .. tion oc-
ours botore 0.,1.t1011 ot tift ,ears f1 ... rioo ) 
~~----------------------------------------------------
1)0 
VII J31Drr.rS IN 0A81l or 'l'JRIttBA'tION )'ROIl SERVICE PRIOR TO RETlRlD8:NT (eon.) 
B. nMIJO PRlVILEGIS 
Noa. 
VIII RNU'I'l'S IN CASB or lln'!H AJ'1'BR RE'l'IREJ£1ft 
J'c)U 




OIfi: _.phia. 'rea88S .. 
OOMPANY: 
I Jll'm0D OJ' IH3'1'I'.I:'UTlNG PL.AB 
0011.ot1vel, BarS-1De4 
II PARTIOIPATION' 
00llpu1a017 upon co.platio .. ot three ,An ot ... noa 
III XLIGIBttIft RlQUIRIJIII'l'S FOR NOiUIAL BDUI'JB 
A. J'OR OLD-AOI mrrmlDSm ALtOlAHClll 
IV OOlft'RIB1'1!I OE 
A. BY mr.P.LO!U 
4 per oent of _nual IJ'CI8 a eara1naa (11101. u41_ Oftrt1Jle. 
exolu.41ng 'bonu) up to an._ 81U1ual ba •• ot tl0.ooo 
... per ce .. t ot IUUlul 1P'08' parro11 ot parUolpant. 
)/4 ot 1 pc" oen:t. ot _n_l paat .anloe OOllpe .. -
.. tlon aultlplla4 br nUiber of years ot pas' 
SarTi. 
V .aRIIAL .. rr.rs ( oontluM) 
A. OLD-AGE U«.rIUIII£ft ALLOWANCE (contlna.) 
2. I'tJ'.rtI'II SlRVIcm 
lJ2 
1-1/8 pel" ••• ot 0OllPeu.tlon tr;r emue pen04 
ot tatvre ... Tiae 
B. DISABILl'fY J!.L LOWAJI'lI 
sa. as OlA -Ace Retll'818. Allsan.e 









VII BDl:nm IN CASI 01 mlMINI\TION :rR(J( SEan em PRIOR TO mrrIREIImT 
A. RD'tJNI) OF lDfPLonm·s CON'l'RIBD'l'IONS 
All w1 tlloa:t 1n tereat 
B. v.ms-n1O PRIVIIEGIS 
NOM 
iJJ 
10. ,1, .aphi •• 'fe1lU.... (ooula\1'&) 
YIII MNlfrt'S IN CASI or Du.m AmR RE'l'lRlUBNtf 
Iotu4 to , ... tlo1ary ot .xe... (1t 8JQ') ot eap1o,... t. ooDr1bu.-
1;10ns without ID:Hl"8st 1 ... b •• nt. No.ll'M 
IX JlB'fBDD OJ' nWAaonm 
selt-l ..... ' 
lUu.1, norida 
1'OFmA TI Olh 2., ,"6 
O())IPAHY: 1118111 'llu81t Ccapa~ 
I JlE'fBOD at IR3'fI'l't1!1NG PI..All 
Ooll.O\l~.11 Barlalne4 
II PAR!%OIPATIOB 
CO'IlpUlaol7 upon GOapletloa. ot oae year at ... ",101 
ttl ILIGIBILI'l'Y RlQ.UIRBJ8lffS :rOR :tmuIA.L BDltnm 
A. :rOll OLD-AOB llE'.r.11llI8lft ALtDlAtClI: 
Aae .1:nT-fl"'l u4 '.at,. r88n or partlolpat1oa 
B. lOR l)I8ABnIft AI..lOWAlIm 
'tea. ,.ara ot partiolpation 
IV OON'l'lIlm'IO.N8 
A. BY JIIPLOlIB 
.5 .. 2 per month 
B. If lIIPtO'tD 
., •• 2 ,.1' aoJ.\'tb. tor eaoh pa.rtl01pat1Dg .. plo," 
V lOUflL Bmn'l'S 
A. OJJ)-AOB RftlRDlRl' ALlOWANO! 
On a sra4.,.4 Male aepeD41Dg on lensth ot .emoe trOll 
lIf.D.111W1 of '7.7' per month tar ten ,ears ot pe.rtio1patloll 
to _xSa_ ot $68.00 pC" month tor tort,. years ot partiol 
pltlon 1n addition to SOc1al seourl t1 
V JIORMAL Blfan'fS (eoatined) 
B. DISABtLI'fY ALLO'fIAta: 
Tara ot Bert. 
10.., 1. 
1, $e l' 
20 •• 24 
2, to 2, 





Not.: Aaouata &1"e ~r llOath 
VI RI'1'.[DlBWT AOI 
A. 1fORMAL 
Ap .t.ny ... tt .... 
B. DISCRftIotaRY 











Upon ooapl.Uon of ,"nil,. years ot p1rtlolpatlon 
VII MNlnTS IN CASI 0'1 !'IRIINA 'nON ft(J( _VICE PRIOR ro RftIREJOm'f 
A. HUtJJI) OF BJIPLOlUtS OOtrmIBtlTIONS 
AU without inteNat aft .. ou :rear ot partlclpation 
B. 'VBS'1'IlfO PRIVI LJQES 
lfoae 
1)6 
'fIll IB1IltnTS lJi CASK OJ' llIA'l'H AftJR ~ft 
A. IRED DlATH OOOORS n'lmB J'Ift 'DABS AftIR mntRDl1f1' 
PaJ'HD.'t to beutielal"J' of 8ln,. JIOnthl,. 1n .. PQIlenta 
1.ss a_v of s .. alrea4,. noel,..' 
B. 1BIRB!lIAS OCOURS AJ"l'JIR J'l.V'I mRS nOlI RftIRlCIIICN'f 
Bon. 
IX .'!'BOD or ftlfAlICINQ 
881f-wun4 
JIO. 'J 
OITY: Jfl1_ube, Wi ... l. 
1'OPOLAftONl '", • .»1 




III BLIGlIlLlft DlQ.VD .. m rOR II'OfGtA.L .. nm 
A. J'(It OJ:,J.)-A(Jl Bftt.llDl'l AU.OI'ANClI 
.... 1n,..tt .... all4 MM_ ,.an of .ern •• 
a. 'fOR mad L'Ift' ALtO.WaI 
ntHea JeaH of •• Tie. 
IV OC8RIBtPnOllS 
A •• aPL010 
-
.. BY JIIfPI.01Ill 
AU 
V lfOaL .. nm 
A. OLD-A. RftIJUDBNT AU..OWANOX 
1J1 
bOa t.,. to ',a.JO ,.r ~ 1. a441tl.0Jl "'. SOOial SMtJ:r 
t" 1Mule4 .. followl It s-. on' ot a ....... _m.l. ... 
peuat10ll (v.p \0 -.1 .. of tl .... ) hrlDi Ma )lean 
prior to ~. Bl'lpl1e4 bJ ao. ~ JILt" of ...-no. 
JlO. ", 1111 ...... WUooll81n (0081nue4) 
V NOIIIAL .. ms (o.tau.) 
A. OLD-AOa Rl'!lRJIIUfl ALLOWAlIlI ( oon.1I111e4) 
lIote: A Labor AsH--t eDouted In Apr11, 1", p1"oncl •• 
ttll!' • ftppleaen-.l peM1 on f.ntended to s1 Ta addl t10nal 
"'e.Ut. to th0ll8 peuloned employ.e. who a8 :yet are 110 • 
• U.s1'ble tor Yedeal Soo»l Saourlt:y beDetlt.. Thes. pay-
.at. _" nud at 'JO. par moath, and are pa1l!l1>le 01ll:y 
unt11 ... p4tJUJ1one HOOll .. a11811>ls tor Soo1&l Seour1t:y. 
It. DlBABtLIft' ALLOlI'AJ'cm 










VII BltHUI!S IN CASE or nmaNA'l'ION nCII saVIOlI: PRIOR TO IETIRl!!Vli:NT 
A. RIlOND OF .IMPLOlD fS CD NTRIl!IlJTI ONS 
_OM to b. ftf'ml4e4 
1'9 
VII Bli!NE1I'1'S IN OASI OF TlRllIl&'l'.tON J'RCII SlCRVlOE PRIOR 'l'0 RE'l'IRlDfIN'1' (oon.) 
B. VJS'1'ING PUVIUQIS 
... 
VIII aam:nm IN OASI or DlAm AftJR Rll'lIUIIUl'.f 
BOa. 
IX DTBOD 0'1 nlfAtfOIMG 
.. U-1 ..... 
OI'1'Y: JI1naeapolts. Il1naeso'tia 
poPlJIATION: .521,718 
COMPANY: 'l'w1. Ot t7 Raptd !rust' C_~ 
Jote: seae Oompany u4 Plan aa tn No. 80, 81;. hul, )I1.oe.ow. 
I ~'11!OD OJ IISTI'l'C'rIJlG PLAR 
0011eat1 ... el, Bara-iDed 
II PAR'l'IOIPA'1'ION 
Ooapulaor1 
III ILIGIBItITY DQUIIlIMIftS l(8 NaDIAL .. lIm 
A. lOa ()1.J)-AQI BftDl_NT AI.LarANOB 
Ace atD7-fi"'. 
B. lOR DISABILITY ALtOWANQI 
IV OONTRDll'l'IONS 
A. BY lIMPLOYD 4. ,.. ... of annul oompenaa'ton 
, JIH' oent ot annual oompenaatt on of partle1panta 
V NOUAl. .. lIm 
A. OLD-AOI RftIRBlBlrl' AILOWANOB 
1. PAST SlRVIOI 
1 per oent. of anrage eannnp tor bea' of laa' 
tl ... e ,.ars ot emplo,...' prlor to laau817 1, 1,,0 
V NOlIIAL"!TIS (oem1;1a_') 
A. OIJ)-AOI RI'fll'tJDIINT ALto.NOB (oontlnued) 
1. PAS'!' SEVIOB (eontinued) 
141 
aaltlpll.' b;y nuaber ot year. of ... .te. 
2. JorwtI _VIOl 
1* pel' •• at of 1;otal earl'11q. aul.1;lplled b;r 
a1llib.J' ot year. ot tu1; .. e 1ItI.'f''f1 oe 
M.n.: tiniau ot .". pel' IlOnth 1n a4411;loo. 1;0 Soelal 
See .. lt,. to _plo,... who "tl" at ap .1xt;r-five wi'tl1 
1;wellt;y YeElM of .. 'rice I t .... 10,.... wi tlt. le .. tha_ 
'WIl"7 :r-J'8 ot ... nee. a1n1JtUl of I,).", pc- aontll aul-
'1pllH b7 J'lUUv ot yeaN of ... Ylo. 
L DlllA.BIL%!'Y ALLOWANCE 
Sea. a. Old-Ace le1;lr •• nt ill_an" lubjeot to m1n1ama of I',. pel' Bo.1;h in addt tton to WOJ'Dtan' 8 OOilpenaatlon OJ' 
Qroup luara •• ... tl 't8 




A.a. .txty-tl Te 
C. OOMPULSCRY 
JfOae 
:ro. ,., )(ua",o118, II1sme.ot.a (ooulaueel) 
VI RftlIR .. , AG'I ( coat iDuecl) 
». JlAlLY 
Ale t1ft,...fl,.. 
VII ..,1'$ IN OASK OJ' TlIRJIIlfA'fIOH J'R<Ja SJRVICE PRIOR 'PO RlTIRllBNT 
A. RlJ'OlI) OJ' DPtOlU'S OW'l'RIBtlTIORS 
All wttllou.t iIlYMe' 
a. 'fJS!I1fG PJaVn.IOIS 
WO .. 
VIII .BBJBJl'l'S IS CAS.I or DMlfB AftD mm:_ft 
.. turd to "_tlo1ll1'7 of ..... (It &117) of ..,lo,..'a coatr1bu-
'lou 1I1\1\ou' la ...... 1 ... beaetlts re •• 1Te4 
IX DTHOD at !'INAtm:WO 
8el.t-l ... 84 
10. 55 
CI'l'Y: Mobile, Alabua 
pOPOlATIOJh 1." .009 
)(ob11e 01ty 1.1 .. _, IaoorpGnte4 
I JdBOn OJ' INSlImIJIlG PLAN 
Colla n1.e1y Barplu.e4 
II p.ARl'IOIPIDOH 
OoapwOl7 Upoll .apletlon of 81% mOlltu of .... loe 
III ELIGIBlLIft RlQTJIJiIIIJWlfS 'OR R(BJIAL BD8nTS 
A. JOB OLD-AQI RftlRJIII.N! &LOW,UClI 
14J 
Ace .s.stt,..tl .... alll '''.1' JM.l"8 of pU'trlo1patlon 
.. )'OR DlSABILln AUDIABOB 
'1'welft ,..ar. of Plrtlolpatloa 
IV omtrRIlIJ'fta. 
A. BY' IIPLODI 
J ,. ••• of aallal ea.rn1D1. 
B. IT IIIPLOlD 
W ... otOOlt 
V NORMAL .. me 
A. OLD-ACJI RllTIRmMIft .ALLODNCB 
1. PA8'1' sanoB 
,/4 fit 1 ,.. •• '" ot ba.l0 88mlD1. IlUltlpl1e4 
'J awibar ot Jean of pelsii ...... lc. 
rr , 
V' NOlIUL BlN£nTS ( oont1D.wt4) 
Ae OIJ).AOI IImMNY ALtoWANOB (eontinue4) 
t. MURlC SlRVIOS 
1 l'W lent ot "'al0 earn1np multiplied 'by num-
b .. of ,.." of taUH ...... 10. 
80-' )11111_ of $1.5. plr IIOllth in &441'10. to Boola). 
8Mar1t, 
.. DlSABILr1'T .ALLOWANCE 
Seae .a 014-Ap Rettr..-t Allowance lD.Cludiq 'I01l'kan'. 
OMpeuatloa or Group laanraDOe be.tlta 
AC- 81:dy-fi" 
O. COlIPDlBOI.Y 
Ace ...... ·" 
D. JWtLY 
Ace fift,-tlY. 
VII BBBnTS III OASI or '1'ERMDATIOIf noJ( SERVIOE PRIOR 1.'0 RE'l'IREIIIN'l' 
A. RIPt.JlI) or IIlPLOYU'S (Xl tffRIBOTIONS 
JO. ", Jlobll:t, Alabaa (oontlnue4) 
VII BI1!BJ'I'nS IN aSI OJ' TJIUIl.NATION 'BOil _VIOl PRIOll TO RJ:',mmanrr ( 0011. ) 
B. VlS'fING PIIVIL1CQlS 
!lone 
VIII BIlm'l'fS IN CAS or DlAm IJI"ftR mm_NT 
RetwI4 \0 b •• flolar, of .xc ... (If aq) of _pto,..'. contrtb1l.-
.0. without lnt.-e.t 1 ••• beaen_ NoaTea 
IX .mon or n1WfOIMQ 
selt-1 ...... 
Cl'1'Y: )lon'8oae17. Alabaaa 
pOl'f]LATIONI 106,525 
I MB'l'BOD or lte-rITO'fING PLAR 
Oola ct.1.017 Bar.1 .. 
II PAR'rIOIa TI (l!l 
Coapullory upon ooapl$Uon of s1x .ontlaa of nr'f1co 
III ItI(J.[BlLXft BlQ.m: .. wrs J'ai NCRIIAL lInB!T1'S 
A. fCR Ot.1)..AQ'I RI'fDlIJBN'l' AttoWANClI 
146 
.A.g_ .1zty-t1Y. aaS '.a',. ran of pa:rt1c1pa'1011 
B. JUt DlSAmLrtY AI.LOIANCB 
!wel •• ,.al'8 of pertle1pa'10. 
IV OOlftRIBrfION8 
A. B1' lUIPLOlB 
J ,.. ... , of aDl1ual ea1"ll1nge 
B. BY IMPLOlD 
BIIl ..... fc .. ' 
V NaUIAL BDSn!S 
A. OID-AGI RIrrIRD'lft At.I.afAICI 
1. PAS1' savIO. 
,/4 of 1 PIl" ••• of ba810 .amimaa JIlul'1pUe4 
lJ,. a'lDlb_ of yeara of paa' ... rte. 
147 
V NORMAL BINIl:n'1'S (oontinued) 
A. OLD-AGI RETIRIMIm'l' ALLOWANOl!: (oontiau.ed) 
2. IO'ffJRI SlIRVIOI 
1 per ee. of baste earnlD&a :nltlplied by 
n ... of Jean ot tut'U'4t •• noe 
tie. Minlmmn of .7'. per IIOIlth in .ddttion to Social 
SeeUl:' 1 t,. 
B. D18AJI: LI'l'Y ALL(JIANCI 
sa. •• OU-Age Retire.nt AllORJloe IJ1OlwtlD1 WOl"DaJl'. 
OompeuatS. on or 01'0111' Iuuance be.fits 
VI RB'1'I JIIUIN'r ACB 
i.. RORMAL 




A". •• '"nt, 
D. EARLY 
Ace fifty·tive 
VII 'BBJTl'S IN CASE OJ 'l'IRMINATION FROM SJBVIOI PRIOR TO B'fIREJIIlft' 
A. RlJUlI) OY EMPL01El'S OOm'RIlll'fIOHS 
All wi tbout lntere .. 
148 
VII B'lmmnTS IN CASI OJ T1!2UlINA'rIOlf FROM SlRVIClt PRIOR 'fO 1tftIREJIJDI'1' (0011.) 
B~ VESTIlO plUV'II.J:(lES 
No_ 
VIII BlNBJ'I'l'8 IN CASI (JI DIl\.1Jlt AftER mrrIRlDItm' 
Refund '0 ,,_.t1,U417 fit exes .. (1t a1'&7) ot em.plo,..'. GODtri.,U'" 
\10_ without lnte1'9.t l.a. ben.tita 1".081.,.d 
IX .mOF OF JINAlfCDlG 
8elt .... lzaur.d 
lfO. 57 
ottf'f': .... hTU1.. TeaM •••• 
pOPULATION: 17'.~ 
.... linll. !ft. 1 \ OoapaQ' 
'0. ,8 .., 
OI'1'f: ..... s .... 1 • ...,., 
J'Ol'ULATICIIs ,,a.,,, 
)IOte' .... 0.,..,. aDA Plan .. lIn _0. 1', oua ••••• 1 ... .,. 
I D'l"JIOD ('8 IISftIJUfIIG PLAII 
OOUen1ftlJ' ~ .. 
II FA me1P.A.BOR 
_ .... 1e 
lfo. ." &1isaJJet.h. ... lffJ.r1WT 
.0. "~, Ie.., C1'." ... lera.,. 
Wo. 68, Pe..t.noa. _. '''''' 
. III ILIGIBILIft' RlQ.\1lItDJJIm rca ,an.AL JDBmS 
A. roB 0I.J)..j.QI RftII_ft AIUJIAICI 
1. IIAtI 
..... s.st,.n.,. _ t.at,....n.,. Jean of ... Y1O. 
2. rDALi 
.... An,. Iud ... at,. J8U"8 of ...... 1 •• 
B. yea DISABItrfY AtlDIAR3I 
fta JHft of ....... 
IV OONmlD'ft OlB 
A. IT D.PLOlB 
.. 
1J1 
IV OOl4'1'JUBJ'J!'.tCJtS (oontlnue4' 
B. IT IMPLODR 
All 
V NOlDtAL •• nTS 
A. OLD-AB RftlUJBN! ALLO.le. 
1 pel' Gent of av.1"8..e -ce fOl' 'best. fiv. of l .. t ten 
,.an of ... vl0. ault.lplla' 'by nabel' of years ot ... -
'ftc ••• 'j.ot to II11'l1J1\11l of ,60. par aOAt.h ln &441"1 .. 
to 100.1 SHel" 
.. DIlAS LIft' JLl.OIARCK 
SaM .. 014-Ap "'11' ... t. AU •••• su'bjaot. to 111111_. 
of 160. ,.. .. "h lAcl.u41D1 Workman'. COJIpenaation \t.ne-
ttts 






B. DISCRm (sRT 
I'OIle 
1,2 





Ace .tnT ... tt .... 
D. ElRLY 
... 
VII BUCn'1'S II CASE OJ !BDIlfA'rIOlf ftCJI SlRVIOB PRIOR '00 mr.rIRJDdINT 
A. ""11) 07 JIIPLOm's OOlfl'BI1IJ'f[ OM 
... ~ be retad'" 
B. VIS'l'IBG PIIVl13Q1S 
tr.e 
mI BlllJIft IN 0lBI 0.., DRAm AftBR RE'l'IlDIwr 
Bo. 
IX .THOD or nJfAlfOIm 
VAt_cle« 
rr-----------1', 
Olff: ... Belford ......... tt. 
,opUtATIOB: 109.18, 
stu"'. 








Vo1WltarJ UpOD '.plot10n of one year ot .enloe and attal __ t
of ace till"" 
III ILIOIBILITY IIQtJIRldNTS FOR BQIJIAL mNUITS 
A. JOR ~CII RJI:!'IRDJIf'1' AUOWANOB 
Ace .1rty-t1 ft u4 "wnt" ",ara ot parUolpatlon 
I. )'OR DISAJm.Ifl' ALLO'I.AlIC'I 
~'" " .. rs at ~1.1pa'10D 
IV OONTRIlIJ'l'I01'l8 
A. BY:DPLOYD 
, per '8at ot ll11t1&1 4250. p. IlOl'lth ot earnlnpJ , per 
.ent of exa ... 
I. BY DPLODR 
Bala .. ot ocet 
V NODAL BllBnm 
J.. OI..D-AQI UflRDJm'r ALLOIfAlIlB 
1. PMIl SIIlVIOI 
1 per .8.t ot .OD.~" 'baa8 ... aa ot DeoeUer 1, 
)(0. 61, ... Gr1 .. u, Lou1s1aDa (00Diaue4) 
V H01UfAL lWiBJ'I'fS (GOntin".') 
At. Otn-AGB RITI.JDIIIIN'll AtWHAlCl (.ontinued) 
1. PAS't SZRVICB (ooatinued) 
1'". altlp11., 'b,. llO. ot TMl'I ot .em. •• to 
that ute hom attai __ t ot age J5 and ooaple-
\lon ot 09 ,.ar ot ...... 10. 
2. MO. SlCiVIOI 
1 per 0 •• ' ot inlt.ial 1250. monthly Mr1l1J188 plus 
11 pel" 0 .. ' of ..... multip1i" b7 D ..... r ot 
,..ar. of fat ... ...,.10. 
lfoM& Be_ttte 1. ad41tlon to Sooial Seourity 
L ntsABrLtTY ALtOWAlIOB 
]. per ceat ot tlDal aoathl,. 'ba ..... aul t1pll" 'by _-
_I' of years ot part101patloD .u'bJ.ot 'to aln1aua or lS 
per .ent anA ax1aua ot 40 per oent of tiDal 1l0Dthl,. -. 




Ace .ixty-t1 ... e 
O. COKPULSORl' 
50M 
JlO. 61, )few Ol'leaDB, Lou181ua (o011tlDwtd) 




VII .. ,m XN OASI OJ' '1'Dl1IllA'l'IOH no. sr.aVlDlI PJIOR TO D~ 
A. BU\I1I) or DPLODBtS OONTRIJlJTICJtS 
AU pl ... bar •• " 
Be 'f':IS'1".[NG PmYILBQIlS 
50_ 
VIII .. nm II' 0A8I OJ' »BAm AI'l'Ilt RftIRlIIIlft' 
Variable baaM OIl type ot retire_at ill." •• l_ted 
IX MlmOD OJ' J'DWIClJR) 
Xuur.4 
No- '2 
OIft: ... York ... Yon: 
pOpULA'rION: '1,8'1,"" 
OOMPAIY: 
A .t .. of t. 014-Age btu ... u4 O1aull1t1' Allo .. _ Plall .f 
'!'he ... YOJ'kClt,. 'lftUl t Adb.o:r1t:r 1. oJdt'ad al •• the plea w. utabU .• hect 
b1 a Lqlalatl •• An of tM 01", of N .... York, u4 thi8 .tu." la eoDtia.e4 to 
prlftte pluIa. 
orry: Ifortollt, vu.uta 
pOPOLATIOHt 213,51) 




III :atIGIBILIft RlQ,UXBlJ8tWS 'OB NClUW. BlRFITS 
A. J'(B ()JJ)-AQI lfftl... ALLOWAlIJlC 
"- aix\J'-t1ft ul t1ft •• a yeus 0'1 ...ne. 
B. JUt:DISABILITY .ALlDWAlOE 
fe. ,.ar. of ._yto. 
A. BY JMPL01'.D 
.J.OO pH' mo ... 
B. Bf aPL01'D 
.,.00 ,. aOJdlb per • .,1078-
V NORM.AL BlRmm 
A. O~ .ttI!IRII81f.f A.I.I.OWAtfQl 
1" 
160 
V lIQRlI.AL :BI'.NErrfS (o.'Unueel) 
.. DlSABILI'l'Y.AtI.OWANCI 
Yeua of S«rt'1oe Pero.'ye of lfonlal Re'l~n' 
10 In. le .. tban 15 5of.. 
l' _u' leaa tban 20 "f. 
20 Hit les8 tlw1 30 90'" 
:JO .. 110" 1001. 








-VII B'IICrI'rS IN CASI or T.II8MIBl'l'IOlI fROM SlI.ttVIC:I PRIOR '1'0 RI!'fIRlDlIN'f 
A. RUOlI) 0'1 lIIPLOl'.'IlCtS OOlftRI:stn!lONS 
.,. .... Ia1rd8 ntho. interest 'exoept that none of fir" 
J'lar' 8 oOlltrl_u.t10.8 ue refunded) 
B. ftS'1'IlD WVIucmcs 
lOne 
fIII BDmPrrS Dr OASJ: OF DEA.'DI AnD RI'l'IRlIIBN'I' 
NODe 
IX .mOD 01 nNANCDlG 
sell-insured 
-162 
CITY: Oakland. Call tern!. 
pOPULATION: J84,;7S 
Key System Transit Unes 




m BUGtBILIfi RIQ.'O'IIaINrS FOR NCRlmt BENEFITS 
A. J'(R 0tD-A0I ImIBDBN! .A.U..OWANOIC 
Age sixty-five anA twntl' ,. •• ot ae:nto. 
B. J'CIlDlSABILITY ALtOWANOE 
'!'we.y 7ears ot 8V'9'1 ce 
IV OOmmDtl'rXONB 
A. BY' JIIPtOYD 
No. 
B. BY lUIPLOnll 
All 
V NOmIAL mnent's 
A. OL'D-AQI .RIft'IRlD8N'f AI. LOWAN'CB 
1* per ••• ot 1D1 tlal .50. aYer •• IlOnthly earnings 0".1' 
U7 teD. couctcutlv. ye&1'8 plus 1 per ceat fit .xc ... 1lUl-
NO.. 64 t OaJcl.u.4. Callto:mi. (OOJ1~inue4) 
V NORJ(AL Bnl£lT1'S (continued) 
A. OLD-AGE R!TIRDBN'f ALIDNAltlJ (oontinued) 
t1p11e4 ~y nua-.r of years of .erYl .. 
Note: Be~tlt. inolude S001&1 Seoarlt1 
B. DISABILIft ALLOWANCE 
Saae as 014-Ap aetir __ t Allowance holuAiDa W01"laIu." 
emapeuatlon beDttt ta 









VII •• nm IN CA.9B tN '!.'.IIU!INA'l'ION :rR0.t4 SlRVIOI PRIOR fO RE'l.'IRJIo:ft 
A. RlD'UJf) 0:1' EJlPLO'f'D'S OORPKtll1'l10E 
N~ to 1M retwJde4 
B. 'BftllD PRIVILm.IS 
I'oIIe 
VIII JI.1UI£rrrs IN G.ASE 0'1 DIA'l'II Ar1'.8R RI'1'IRDI£fiT 
BollI 
NO" 64, OeklCd. Calttornia (continued) 
JO- 6; 
CIft't Oklaboae. 01ty. OldoOll1a 
paPOLATIOlh 243,504 
aCJIPANY: 01ty Bu OompanJ' 
'!lie 01 "Y Bu Ooap&JV'. OklahOJll 01',., Oklahoma 0... Dot to }ani-
alpat. 1. the 8tay. 
1" 
10· " 
aI'l'Yc o.ua t lfQruka 
poPOLA'l'ION: 1,1,U? 
o.aba aDlll Oouao U mutts street Rall....,. ooapuy 
'ftIa QaJla all4 CO.811 Blutt. at"" RIll1.,. 0.,.,. oho.. JlO'h to 




OI'1'Y: Pasadene, C8l1torn1a 
pOPULATION: 104 .~"" 
Paaadeua 01 t1 1.1. a. lao. 
'ftle Pasa4ana 01 ty LtU8. IJlcarporated 414 not have 1n effeot an 




OI'fT: Pa"el'lloa, ... lerae, 
pOFVLA'lIOll: 13' ,JJ' 
COMPAJlfs PubU.o sent .. 000:rcU."e4 'fftMponllltlOll Oospaay 
'0. " 
cl'!'Y: Peoria. lillaoi. 
POPDU'fION: lU ,SS' 
1'0 
JO. ,0 
OIrrl P1l1la4.1plda, PeDUylftDla 
poPOLAfIONI 2,011,'0.5 
lfb.. Ph11aclelpJd.a 'l.'JraJuIp ... tion O.,aal' e ... not .. partioi,." 
in the ft •• 
171 
NO. 71 
OITY: Phoenix, Arlsoaa 
1'OPOLA'1'IONt 10',818 
A st. of the 014-Age btu .. at ud Dtaabl11ty AU_au". Plan of 
'the PhoenlX !IuIp_.tla Systa 18 oattted since the plaa was .s.litl1she4 
'b1 a LealalatlT. ,., fit the 01t,. or PlLoeD1z. Anzo_. aDd atnoe tUs stud7 
18 coD1'1ned to pri:f'Bte pla.Da. 
No. 72 
CITY: Pittsburgh, Ptlnn'71n.ula 
pOPUlATION: 6" .80' 
COMPANY: 
I .'!'HOD OF INS'l'I'ft1rING pT..AN 
Collect1 •• 11 Juplne4 
II PARl'lOX P.A'fXOIf 
O-.puJ..oJF 
III XLIGlBtLI'l'Y RlQ'CfIRII8N'.N FOR NCJlMAL BlDfITS 
A. lOR OLD-AGI RlI'l'IR:IMD'l.A.Lt01WTOlI 
J.p a1xtJ'-fl .... IUd twenty years ot ... 11. •• 
I. :roa DIS.A.BILrJ.'Y.A.U.OWANOE 
1. COOlJa'lIOIfAL DI8lBILl'f! 
.,. J8 8.1"8 .t .... 10. 
2. NOll-oocuPATl OJlAt DISABILI'l'!' 
nne.n years of .er11.0. 
IV OON'l'RIB1T.t_ 
A. BY IMPLOT.II 
J-J'. ,.. 8.nt of MrD.lnp 
B. BY IJIPLOYIR 
8-1/20 pel" ceat of earJd.Dc. of part181pe.nt. 
172 
l"1J 
V lfORIIAL B'DInTS 
VI 
A. otn-AG!.: RfttBBMD! ALLOWAHOB 
1. PA8t _TIC. 
1 , .. cent of anaua1 past 8 ..... i08 compensation 
lI1lltlp11ed 1»7 Balter of Tara ot paat a8moe 
2. JVJ.'OU SEVIO. 
li plr .. at of ...... 1 tatU'8 lernee ooapeuatio 
aul:'!p1!'" "'7 n_er of ,..1"8 ot tilt ..... vtee 
Rotes SU_jeot '0 II1n1.-. of $",. per JIOnth in addition to 
8001&1 hour1'7 
L DmABILIft ALLO.HOI 
Jrca ..,. to .,,0. per month. 4epeJl4iDl on laqth of Hr-
rtM til 8441'1011 to Won-Il'. CapeDBatlon or GJooup IIl-











NO" 72, P1ttA1.USh. PellD8"l:l'ula (oonUnue4) 
VII lfENm'rS I~ CASE or 'l'XRJaNATIOlf J'ROl( SBRVICI PRIOR TO RftIRIDN'f 
A. REl"UND OJ' E.'APLOY.lm'S CON'tRtIO'l'IONS 
All pl. 11ltereat at 2 per cent 
B. VEm.'I NG PRIVI!J!GIS 
Upon ooapletd.on of teD. yeaN O't "",loe 
VIII BINInrs IN OASJI OJ' DIA'l'B Ar.rm BI'fDUDIINT 
Retu4 ,. ""aetle1e:ry of exoe.. (1t 8J17) of employee'. oont1"1b1l.-
'\1018 pua 18 ... 8\ at 2 per oed 1... HUft ta reoe1.,.e4 
IX Mlft'BOD OJ' J"llUNCIlG 
&elt-1_.eI 
NO. '13 .., 
CITY: Portland, Oregon 
POFU!.A'l'ION: .n;;.'a6 
COMPANY: The Portland Traction Compan¥ 




UI ILIOIIILrfl' HIQ'OIIIBm'S Foa NOlllAL BlDnTS 
A. JUt OLWQI mm:~!ft ALLOW'ARCE 
Ace ."...,,--tlft .. '11ft'" ,._ra of ..... 10. 
I. '(8 DlSABILIfi ALLOWAlfCI 
.,..,. ,.vs of ... me 
IT OON'.l':RDtJTIOIS 
A. BY 'DPI..OlD 
... 
B. BY BIPLOYIR 
All 
V HOIIIAL"nrs 
A. OID-AGI Rrl'IRDlUi'j! ALLO'IArCI 
,60. pi!' _11_ ta acl.d1tloa to S001a1 SeeeltT 
B. DIS.ABttIifY.ALIOWAHOB 
.'1.5. s-r Hath 1a add1t4on to WOJ:'Daats OcapelUl8.tlon or 
QJOap x. .... o. 'e. fits 
VI HC\'U ~N'1' AGI 
A. NOaaAL 
Ace .lxt7-tl .... 
13. DISORE'l'lOaRT 
1ioAe 




VII BIIlU:r1'S II' QAS1l or 'flail. TION ftOII SERVICE PRIO. '1'0 D'l'IRJIMD'.r 
Ai. .... » IJI BlIPLOTd'S OOHrRIMIOI'S 
Bo. to 'e fttun4e. 
I. VI8'1'IRG PJrIVII&CRS 
.. 
VIII BJDIIlPI'fS IN cwm OJ' nils AI'1'JI RftIIIJitXtfl' 
NOM 




OITY: Prar1a.ence, Rhod. I81an4 
POPUIAT!ON: 248.674 
OOMPANY: . United 'frans1t COl!lp8.117 
Notel '!'hi, plan MWerS eppro:d.1Wltely '0 per cent or the employees ot the 
OoaplDt- Another plaa COY.lng office .pl01ee, an4 8.1"'9'18or, 1a not In-
eluded as paft of th18 at...,.. 




III ELIGIBIUft' ~tJJa"I!S J'CIt JroIUIA.t. Bltm'Im 
A. J'Q1l OtJ)-.A.QJ RI'l'IlUDBft .Al.LOWAJIm 
Ap ,1Dy..nft u4 .. nty ,._3 of • ...,.10. 
B. lOB msABlLIft .AI.LOIJJCB 
.. p:ronal_ 
IV OOtfl'RIJm'101tS 
A. BY 1IIPID1'D 
a-
D. II' lU4PLODR 
All 
V NOM..t ~ENtFl',TS 
A. OLD-AGE RE'l'IJ:tEMINr AtLOWANOE 
160. J,"er .... in a4dlt.1OA \0 Soolal S. ... it,. 
B. DIS'BILITY .A'LI.o1'BCI 
WO prcrrl.1Oa 






Age ....... ,. 
n. lCULY 
... # 
VII IUJUI'm IN QABI C1P .. muo. nDJI savma PRIOll !O RftIHKBN'.r 
A. mmJJI) at aPLO'DI'8 001ft'RIIt11'IOE 
... , .... retut •• 
B. VES'J!lfG PJtIVIIEOIS 
I'OM 
VIII mcrnm:!S Dr CASlI or mAlI .AftII J:I'f'.IUMIRr 
1'0. 
IX _TROD 0'1 nNA.,na 
VahD4M 
1fo. 7' 
aIft': RncUDC. PeDU11vanla 
pOFULATION: 10, ,320 
I III'ftlOD OJ' INSU'!tr1'I1fO PLAJf 
Oollectl •• 1, Jaraal884 
II PARfIOIPA'fIOJI 
c.pul..,. 
III BLIGIBILIft IIQUllUDIIIft'S fOR IORMAL .. nm 
A. lOR OLD-AGI RfttBIIBN't ALLOI.AlCE 
, Ace .1J.t,.-n.,. II1Il \W!1" ,.eara of • ...,10. 
D. :roB DlSABILIn ALLOWANCI 
1. OOOUPA'rIOBAL mSABIU'lY 
'len ',.8.1'. of ... noe 
2. ..-OCCUPA'J.'IOIfAL DISAKtrrY 







110- ". Rea41'b8, Penu;ylvanla (oontlnued) 
If OOlft'RIBJ'l'J: ONe 
A. BY lIlPLOYD 
16 • .50 lit r IlOnth 
.. Bt IKPLOYIR 
tlJ.OO pel' .oath pel' .plo,..e 
V NODAL .. rrrs 
A. 
1'10. per .oath in a441\1011 to SOClal Beouri .. t:r 
B. DISABILITr ALLOWANCI 
180 
t70. per IlOnt.b. i. adclition to WorDlan'a Cap_aatton or 
Group Iuuraaoe \t •• tl108 
VI mrr.tRIMIN'r AQB 
A. JOmI.AL 
AcfI .in,. .... tl .... 
B. msORl"f'!05\RY 





VII BDU'I'rS IN e.ASI OF TlRlIINATIOR J'RCIf SlRVICE PRIOR 'fO RlTIRJD4IN! 
A. RD'UND OF 1IIPL0lD'S OommBU'fIONS 
All plua in tezreat at 2 per o.at 
181 
'VII IlNUITS IN CASK 0' 'r.I!IUaNA'fION JRCII SlRVIC'I PRIOR TO mrrIRIOIENT ( COB. ) 
B. TIS'l'II'G p.a:ma,XGIS 
HOM 
VIII IIIII'rts IN CASI or BAm .AJ"lT.R RftIRlDlIR'f 
R.t\m4 1;0 ... t1818l"1 fit ex •••• [1f anT) of .mplo,..·. eoatrlbu .... 
'1001 plua int.rest at 2 per eent 1 ••• ben.fits reoeiY84 




OlfYl R1oh1lem4, V1ra1a1a 
pOFOIATIOR: 2JO.'lO 
NO. 77 
eI'1'Y: Roehea_, ... York 
pOPUI.AftORs ,'2,448 
OOMPANY: 




III mGIBtLI'l'Y IIQ,UIRIDf'1B J'OI womw:. BDI!'I'fS 
A. J'QR OLJ)..AQI Rlm:I8ft ALLOYlAlft'm 
.Ace aW,-tty. u4 .... nt:r ,.are ot urno. tor peulon ot 
.. ,. per Mnth; aJd twnt:r-tty. years ot ...... 1 .. tor p4tn-
al0 of .,,,. ,C' moath 
.. 1'011 DlSABl:Ufi ALLOWAta::X 
IV OONl'RIBrfIOHI 
.... aUt, all4 twnv ,ean ot aeryl0. tor allowaace ot 
.. ,. per .oath; u4 , .. ,,-tty. :rears ot e...no. tor 
allo'a •• ot 'S,. per JIOnt.h 
A. BT DIPL01D 
.... 
B. I!' aPLOBIl 
AU 
184 
V IOHIAL BIllNIn'fS 
A. OL1)-AGI ltI'1'IRlDBl~'f ALLOUNCI 
.. ,. per J10nth at ace s1xty-tiTe w1th t .... nty yeers ot 
""1c'; "S. per JIOIlth at age .ixty-tt .... w1th twenty-
n",. 1"8 of •• ,,1.; til .441t10n to S001.1 Securlty 
B. DlSABILIft ALLOWAROI 
SUI •• Olt....Jlge Retl!'_ .. t Allowaace (at ap .txty) in 
a441" 011. to Wcu:ka." CGapeuatlon • Group Insura.e 
Mcents 







D • BARLY 
... 
VII BDIIJ'l'rS IN CASJ 01 '!'lIU1XM'fIOI' r.aoll smnoK PRIOR TO ~ 
A.. IW'OJ!Q) or IKPLOlUfS OOlft'RIBt1l'IO. 
Bo .. 1;0 be ntuD48t 
B. VlSftJD PRtVIUtlIS 
110. 
'fIn BI.NI?I'rS IN CASE or DlATH A'J"rIR Rl'J.'IRDIN'l' 
110M 




CITY: Sacru..uto. California 
pOPULATION: 1), ,'572 
sacramento 01t7 L1D1ts, Iaaorporatea 
I Ul'ROD OF IHS'l'IW'l'IJU PLAN 
Oollecti •• l, Baraalne4 
II ~BTIOIPA~IO. 
A1ftoat18 
III ILIClIBILI'fY IIQt1IRIIBl'rS ),OR JOJllA.L .NUI'fS 
A. lOR OIJ)...Aatc D'.I'IR.1IM'INT AU.OWANOI 
Age .in,.-tlft .. tw07-t1". 1H1'8 ot .... 10. 
B.. J'OR DlSA.lILIft J.l.J.,OWA.NOB '. 
'i'we1&,. ... t1 ft ;,eu. ot ... ne. 
IT COl1'l'RIJlJ!X <H:J 
A. BY lIMPLOYD 
Ii .. 
B. BY lIlPLODR 
All 
V NODAL .. :rIm 
A. OIJ)-AlIC RftIDMBN'l .A.LLOlfAI«JIC 
$100. per aomh iaoludlng SOcial Securlt,. 
B. DISABILI'l'Y ALtDI'AlCI 16'. per aon\h 11101u4181 WClrkmallta Oompensation b.n.tlta 
18'7 
VI RETI~ AGI 
A. NOHWU. 
.la- .1d7'-tlY. 






VII BIllUITSIli CASE 0'1 'fIttJallA'nON !'ROll SlRVIC. PRIOR 'l'O JftI:RIMIN'1' 
A. RDOND 0'1 WPLODltS CONTRIBU'l'IONS 
1'0. '0 '" l"etun4e4 
B. VlSTItG PRlVILIOIS 
None 
VIII lImBJ"I'lB IN CASK CfI »IA'l'B AftlIR Rl'fIRBIl'fM' 
Bo .. 




OI'1'f: st. Louia, Klaaou:r1 
poPULATION: 85' • ", 
OOJO>AIY: 
ft.e st. Louia Publi. SWn" aClllpUT ohose not to ~lolpate 111 
.,.80 




Om: Sal' Lake 01'1. U1ia1'l 
poptJLATIOlf: 182.121 
COJIPAft: 




III ELIGIBILITY mcqm:BMN'fS J'OR NORMAL BlIBrrI'S 
A. J'CIt ot:D-AQB ~'! ALLOW4NOB 
Ret ate'. 
B. lOR msUILn'r .AI.U.WAIOI 
Bo p1'O'f1d 0. 
IV cm'mIBO'l'Io. 
A. BY IMPLODI 
110. 
B. :BY DPLOYlR 
All ' 
V IIORKAL BDlJ'Im 
A. OLD-.AOI Rlft'IRlbIIlff AU.OIAtCI 
t115. per aoatll 1aolu41a& Social 5eo_1t1' 




NO. 81. Sal" Lake catv. Utah (oon"lnue4) 
VI RETlRIMIK! AGI 
A. NCR'.UAL 
Ace • Uty-t1:v e 






nI amTS IN CASI or _III.TIOII "au a.VICE PlIO! TO RftIJilDl£N'r 
A. dIVND rm :a:PLOllitS Ootr1'RI1IJTIONS 
... to .. retun4e4 
B. llCS'!I1G PRIVIIHIS 
... 
vnI BIlUlI'rS IN aA9 01 DlAS AftD Ul'IDMJIN'f 
None 





I MImfOO 01 mmrru'l'1NG PLAN 
Vail ater al 
II PAmOIa'tIOIJ 
Volmarr .,oa ooapletlon ot two years of H1"V1oe 
III BLIOIBIUfT BIQUIJllQBNrS lOR JKlUIAL .. ms 
A. ~ Ox..n-AQI RftIRlDB1ft AU.OWAIOI 
-Ace ss.n, ... tt..,. ul tea ,.eaN of panlclP1tloa 
.. ro:a »ll9ABIUTY ALLO'IJlC:I 
If COft.RI!I1!t aNI 
A. If DPLOlD 
192 
J per out ot 11l1tial .. alAls of '),600 • .,.1' 18ar; 
, per .eat or ex •••• 
lIl .. e of 'Ollt 
V NORIIAL lIIRIPITS 
A. 0lJ>-A(II Rm .. N'1' ALLOWAJ'OB 
1 p .. cent ot ln1tlal IJ,600. aanual ba •• rate .al"D.1ngaj 
2 ,,1' cent ot eeral •• in exo ... tbaroof aultlpll4Ml by 
nWlber of ,.al"8 of tu'", ... ,.10. 01'111' 
No" 82, Sail !a,toa1o, 'feu (aOl1tlnue4) 
V NORIIAL JIElIJ.l:PI!S (oontlnue4) 
B. DISABxun ALLOW.A1Clt 
Jlo p1"OYi8iOll 
VI mrrIH!:NIN'f .101 
.. 501tMAL 




Ace 81ft:r-ti ... e 
D. IlRLY 
Ace t1"'1-ti .... 
VII _r.rrs IN CASE OJ- 'l.llUlllfA'1"IOlf :nOM _VIOE PRIOR TO RftIBDlIlft 
A. R'IJUIt) 01 DPLOtD'S OOlfrRIBt1'r.IOl6 
ill plu iatereo at 2t per oed 
B. VlSTIl'D pJttVIIX(DS 
11»O1l .'tas.a..\ of a .. terty-ti"'. with t.n ,.ar8 ot 
paftlotpatlon 
VUX BDD'I'rS Il1 OASX 0"1 IJBA'lH A:rJ.'a Rl!IRIMI_ 
Retuacl W kaettolary ot ..... (it aD1') ot .pl0,..'8 oontribu-
tions pl_ interest at 2t per aent le88 be_t1ts reoelfta 
IX JlE'fHOD OJ' nRAlIUJlG 
Xuureel 
'8(" 8, 
CI'lY': Baa D1elO t Calitornla 
1'OI?ULA'lION: ,,4,J8'} 
cOMPANY: sail w..so ~lt SJBt •• 




III BUCIt:.an.rn JIq.t1IRIBIJ'l'S lOR NCIUlAL "'I'l'S 
A. )'OR OLl).o.AQI Rl'rIIDIN'r ALLOVlAlCl 
1. DLlC 
.... .1ny-five and 'thlny ,.ara of ... Tio. 
2. J'IMALI 
Ace .Uty 8D4 thirty)"ears of ... vic. 
i. rat DlSABItIfl' ALIDWAlfQI 
No p",1.10Jl 
tv OONrRr: lll'rIONS 
A. BY lIU'x..oYD 
.,. 
B. BY DPLOl1!:R 
AU 
1" 
V KORJlA.L BlSnTS 
VI 
A. OLD-AGI RmISlSN1' ALLClWARlB 
l. 
1 per 0.. of awrage aJUlual eara1 .. s 4v1ng last '.,n 
rears of _ern" multlplied b7 Jltlllb.1' of ,ears of ."Ylce.-
aubjeot to Jd.n1a\Ul ot 112.5. pel' aOIltb. lJlolu41ng Soel&l. 
SMel_ 
DISABILrl'Y ALLOIAICB 
»0 pro,,1al OIl 
lB'fI .. lftAQB 
A. JIIOJIIAL 
1. MAlI 












10. 8), SaD. D1elo, CalltorJl1a {OoatlJUle4} 
VII lBJIUITS IN CMI or '1'ElUIINNJ.'IQi rROll BEVlCE PRIoa 'to RlTIRDIlft' 
A. ftUO'HD or IMPtOBltS OOHfRIBO'fIOHS 
.0111 '0 be refWl484 
B. VIS'tINQ. PlU'fILIQIS 
If •• 
nIX ... n'l'8 IN 0A8I or DBA 1ft AJ'J.'.D RI'ltIlD8N1' 
HoM 
IX .!HO» or nlWfoIllG 
'O'atu4e4 
No. 84 
CI'1'f: San hanOi.OO, OaUfomia 
POPUIA'1'ION: ",,'7' 
COMPANY: IlUnlclpal Rail.,. of San raaoisco 
A stu4y ot the 014 .... Retlr .. nt aDA D1aabtllty Allowanoe Plan of 
The mudoipa.l Rail • .,. ot Sarl J'rano1soo 1. oD1ttea slnce the plan ftS eeta-
blishea b7 a tepalatt.e Aot of the 01t,. ot Sell hanoi.oo, IlDl this atlld7. t. 
oonftned to pr1:ft'e plus,. 
,... 
10. 85 
errY: 8a1'unah. Qe01"pa 
POPULAtfXOH: U, .'}8 
aoIPAIIY: 
I JIE'l'HOD OJ' DlS'rI'ftJ'J.'INO PLAN 
Oollectl1'ely Bupiae4 
II PAmCm 'fION 
Ooapu.l • ., "POll ooaplaU on ot .iX Jlontha ot .... Tic e 
III BLIGIBILIIfY ~ .. s lOR 1I0RJfAL BllU'rra 
A. JeB OLD-AGI RlfiRIIIIN,. ALLOIARlB 
Ap .1n;r-n". aDd tl11l"ty ,..ra ot 8e.rT1ee w1 tb. p1"O'f'1alou 
tor p~la1 b •• tlte sradaa'ed downward to II1D1J1w1& ot ten 
,..1'8 ot • .....so. 
B. 70R DI8AltLlfT ALLOIfAlCI 
runT ,.an ot "l'1'1ee w1th pl'01'1810na tar PlrUal b.u-
n U ,",duated dCM'llWU'Cl to 111111_ ot ten yeara ot 8enloe 
IV C <m'RIJIO'lt 0:18 
A. BY DPLOlll 
2 per ent ot annual 8U'IdD&8 up to .,.000. 
I. BY lICPLOnR 





OLD-.MD BI'HRIIIllN'l' AtLOWANClC 
Per JlOJltll !.I!. Year. ot BerYlo. 
.".00 
" 
10 'bu." 1 ... than 1, 
}7.SO 
" 
1, but 1... "baa 20 
.,.00 
" 
20 _lit leaa ttum )0 
tSO.OO 6, JO or .. a 








Yea,... of Santo. 
10 'but le •• t.tum l' 1, but 1... than 20 
20 )"t leaa t»n JO 
JO or .ore 
50".: In a4dlt.lon to 'Io~t. Coapeasetlon or Group 
I. __ anoa "_ttt.. 
A. NO!IMAL 
No. 8.s, SaftJlDah, Qeora1a (c0Jl\1nuH) 






VII .lBrrrs IR OMIt or 'l'JiUINA.TION .,Rat SllRVIO:J PRIOR 'JD Rl'fIRIJCtft' 
A. RJDUtI) 0., l!I'IPLO!D'S CONrRDlJ'1'ICE 
t.o-thirds without tntefts' (except ttl., none ot \lae 
tiNt 78U'S .s1"1b\1'10. are l"etuD4ed) 
B. VlSt'DtG PlIfIL'lQIS 
"e 
VIII BMVI'l'B IN QA.SB or DlCA'l'B .AJT1!8 ~N'f 
NOM 
IX lII!HOD 0., rntANODQ 
Belt .. i .... 
r 
1 201 





CITY: 888:"le. WUh1D&tol'l 
POPUlATION: 46'11'91 
A stu17 of tbe Old-A&e Retll" .. nt and Maablll',. All .. _ Pl .. of 
'l'b.. seatUe Tnnatt &,yet •• i8 aa1".d 81DG. ~ plaa was .. tabliall.' b1' a 
Lel18latll'e An of th. C1t,. ot Seat1;le. aM 8t •• thl. at.,. ta oon.t1ae4 to 





OI'fY: ShHTeport. Loale1ua 
pOPULATION I 12' • 206 
OOllPAIY: 
'!'he ShNTeport Jail:traJa Ccapany d.ON not; haTe an 01d-Aae Rettz-eaent 
and ns. ...... li ty Allow ... e Plan aa auch, 'iut n'her baa a Pl"Ot1 t-sharlna Plan. 
the plan 111 aot inolwl .. in 1II':l1e atudy. theretore. alue the atuq 18 eon ... 
tlned. to Old.~e Re'~nt Plaaa" 
NO.8, 
artY: _ •• 111e, w .. aaahun\8 
POPOtA'fiOB, 10},)Sl 
OOJlPAlft': 
See No. 10, Bonoa, ...... clluet •• 
xo. ,0 
CITY, South lit., IadlaDa 
pOl?ULA!'IO}h 115.911 
I BmOD or INsr.ttVrIm PLAN 
OollanlTelt Jut .. 1u4 
II PARnCIa'1'XOI' 
Ceapalaol7 
m ItIGIBILrtY BlQUIRllllNTS 'OR NOlllAL BBnm 
A. JOR OtD-AQI :0'1'.["1'1' ALI.OWANC:J 
AtIJ .txt,. alld tnaty' year. of ... vlOe 
B. 1'CIl DISABItrry ALtOWANOll 
IV eom.mllJ'fiOlB 
1. OCC'OPA'l'IONlL 
'lea ,ear. of .cv». 
2. fl)N...ocouPA'1'IOHAL 
!wea,. ,.an of ... n •• 
A. BTDPLOtD 
n.2, per w.ek 
B. BY 1MPL01IR 
'1.2, per .. e:. tor eaoh Plnlo1pat1na •• p107M 
V HCJlJl.At BllBrrrs 
A. OLD .... aa Rl'tIBIMlCN'r ALlDII.AH:):S 
.". per month 1a &441"1 on to Soolal a..uri. 
20, 
V IOI1U.L •• nTS (OOllt1Due4) 
.. DISABILI'ft' AtLOl'AmB 
"5. pc' llOath lDal.\141nc wmomu'. aoapeuau.oJl or Grou.p 
lJUI1D!Ia.e benetlts 
VI J'fI'1'IlBJ8JftAaa 







Upon Ooaplet10D of .... nt7 .. tt ... years of ... noe 
VII .. ms IN CAD OJ' 'f'JIDfIRA'1'IOlf 'fROM SlRVIOI PRIOR 'l'O Rlt'l'IFtII:lIBN'l' 
A. BlrtrJI)" DPLOtD'S eotrlBIl3D'l'.t 0N8 
All WI. \hout lid .... ' 
I. VDt'IlU PRMLl£(.'JES 
HODe 
VIII "n'fS IX OASI OJ' DIA'fB Al!.D DfIUlSNl' 
lOne 
IX 8'J!fIOD OF J'DWCII'O 
self ... l_ ... 4 
110. '1 
GI'tt': Spokane, 'Iuh1-,OD. 
POPOLA.'1'IOlfl 616,121 
OOMPANY: SlOb. 01', till... %D.Oorporate4 




III WIIIBILITY ar.~DlBm'S J'OR J'ORllAt BIlI.lft 
A. fOR OtD-AOB RftIDlllft A:u.oWANCB 
.Ap sln, u4 tllln, ,...1'8 of Bentoe 
B. J'(8 DISAIl LrJ.'Y ALLOIAJC3 
1'IreatT-ftT. ,.-.n ot .. "loe 
U OONrBIlllTIOR 
A. BY IIIPLOYD 
lion. 
B. BY DPt.OlD 
All 
V !fO~L 1DU'X'lS 
A. otW(JI RftIRlDIT ALL01fANC:I 
18'. per BOUlt. lao1u41ag 8001al Seount, 
B. DISABILITY ALLOWAROI 
20'7 
.8,. p.r aOll\b. lnola41ng WOrkllants ooapeua\ton or 
Group Iuvuoe be .. tits 
208 
10. 91, Spobn •• Wash1naton (00ntln\184) 
VI mrnlllltl8l AQI 
A. NORMAL 
Ace stnT upon eoaplet4 on of thin, ,.ars of serne.; 
Ace autT-tl," upOn ooaplet1oll of twenty-fl.. ,.aH of 
.. J."Ylee 
B. mSCBftIOJIARY 





VII BDUI'fS IN OASI Of !IDl1fA'rIOM no. 8IkY1CE PRIOR 'to RI'l'IRtImN'l 
A. RUUHD Of DPLOlD'8 OarrRIBU'l'lOBB 
... ~ ,. retunde' 
B. ns!l1II PRmLBGIS 
... 
VIII BDKI'I'l'S IN aASI or DIA'!H AftD Rft'.tR:lM»lT 
lion. 
IX MlmOD 0'1 I'DWlOIBG 
11D.tuD4e4 
110.,2 
CITY: Spl'lncn.14 ..... aohua.tt. 
POPULA'lI05: 1'2. J" 
OOMPAJY: 
X MBmOD or I1I8'.fI!O!X.a ~ 
Oon_1Taly 1up1a .. 
II PA1l'l'ICIPA'fIOJI 
VoluntV7 apon ocapl.'lon ot .1ny da)'8 of servl0. 
m ILIOIBnIft IIQ.t7IRMIH'l'S JOB NORMAL BDl'ITS 
A. :roR Ot.J)o.AQI D'fI"trl' ALLOWANCE 
Jp nny-tiT .... d , ... t1-tl.,. ,.eaN ot •• moe 
I. JOB DI8AIItrJ.'f ALtoWAlfCB 
!'wea, JMl'S of stll"f1e. 
IV OOI'l'RI Jm'.t 01IJ 
A. BY JDIPLOtu 
t_ per PI, hour 
B. BY DPLOY.lR 
44 pel' )a" hov per .plo,.. p.u"tlo1pat1Dl 
V NORMAL BJSUrlm 
A. OLll-AGl II'l'IRIIIIlft' ALLO\f.AJDll 
t6J .. per ... a'tll 1Jt. adllitton to Soelal Stlov1t,. 
I. DISABILIft AI.LOW.ARClI 
",. per IlOnth til a44S:Uon '" WorDumts Cempeas.t,ton 
or OI'oup Iuuran .. ...... tt u 
210 
No. 92. Spr1iati.14 ....... h\1ll.tta (.ontinu.e4) 









VII lBlUII'lB III CASJ 0)' TIIlIIlfA'J!tOH noM SWlVIOI PRIOR 'fO R'I'J.'Il'rIIIIft 
A. IUOIJ) 0' BJlPLOmtS C011'1'lttBUTIONS 
.,... .. to\U"\h8 wt;t.lIoUt lat..Nst (8X •• pt tbat. no.. of the 
eoavl_.tlOJ1U1 tor th. nr., thr •• yean are "tun.4) 
B. USl'IJD PRIV%L'IQIS 
Jon. 
VIII BIlIU'I'l'S III CAD 01 DIA'l'B AP1'.IIR D'fIRIIIlIft 
.. tu4 to 'b •• nolar1 of ..... (it u:r) ot "p10,...'. ooatribu-
tton. w1tllout lntereat 1 ... beutlts NC81 ... 84 




OITY: S11"80use. New York 
POPtl'LAi'IU!f: 220.,58J 
Boto: ru. plan 0"".1"8 bus 41"'t .... a .... ban10a and other -.p10,,". tn the 
barpln1q UBit ot tbo 00Dlpa111. AAoth.r plan oOYlrina ottloe .p10,. .. and 
auperv180r8 1s not 1.0111484 •• part ot thl. st\'l4)". 




III WGIBILIft DQ.UIRIDJl.rS JOR NORMAL BDDI'lS 
A. lOR OLD-AQI BftIDI*T ALLOWABCI 
... slxty-tlye aD4 twent, year. ot .orvloo tor peDSloa 
of 14,. per aonth; aDl twenty-tift ,..1'" ot aerYlce tor 
pegtoa of .55. p .. _nth 
B. !'OR Dt8ABILI'1'Y' ALtOWABOlB 
1'0 pron.lo. 
IV COJf1'!RtllJ'l'IORS 
A. BY DP.tOlD 
"'0 
B. BY IIIPtOYD 
All 
212 
lllo. 93. sm. ..... , ... Yart (ooatlll_4) 
V NORlAL BlDnm 
A. OLD-AGE RftmDllft' ALLOWAJ1'(3 
.. ,. per aoJlth at ap .ixty ... tift upon OOapletloD of 
twellV ,.88 of eU"Y1oe, .". pU' moath UPOD oomp1etloll 
or 'wenty-tlve ,.u. of ... noe 
Rot., III addiUoa to 8001&1 seouJ.ty 
L DlSA1IUft' AtLOWANCI 
Jfo proY1aloa 
VI DlIRllllft AOB 
A. NORJIAL 







VII 8iilUI'lB 1M OASB or ftRMIBA'1'IOJl ftCII SllVIOB PRIOR '1'0 RftIRDIft 
A. RUmI> OF IMPLOYDtS OOtft'lIJD'l.[ONS 
1.foJ.le to be ret'wuie' 
B. "fESTlNG PRIVI:t.'IQIS 
Nolle 
Nt'. 9J, SJ,riouae, New York (ooatlaue4) 
VIII BJWUI'l'S IN OAS! or DEA'ffI AJ'l'.IR RI'l'IRlDHT 
Wo .. e 




CIT!': Tao.... waolDCtoa 
FOPOLA'lIOH, l4:J.''1J 
OOllPAIY: Taoo .. 'lraul t OoJlPUl' 
I 1Ilft'BCI> OJ INSTrMDKJ PLAlf 
Ooll.otl •• 1T Iazsalae4 
II PAmOIPATIOJ 
OoapulaoZ7 
In lBLIGIBIUTT RlQtJIUlB1ft8 JOR HOlIIAL BlDBnm 
A. :rOR OLD-AGI RI'l'IR'IJtWf ALtOW.AJIm 
Age aUtT-ft •• 04 t .... ,,. T.aJ'II Of a.m •• with p1"011.-
alou for p8J"tlal all_uoe o. a 8ftd_'.d lMuIia dowa-
wer4 • a a1llls. of tly. Jean of .... 10. 
B. lOR DISABILITY ALLOWARC& 
1. PlHMARllft' DISAB: LIft 
sue a. 014-.Ace ... 11-_a\ AU_all •• 00_1t.lou 
2. PAR'l'IAt DlSABItIft 
'fwent 1-ti.e Jean of ... 'fioe 
IV OON'l'RIBl'rIONS 
A. BY lIIPLOlD 
1,.2.5 pa' soatll 
:a. BY DPLOllR 
1:J.2J per aoat.b per .aplo,.. 
21' 
V .,JIW, IDD'ITS 
A. OLD-AG1&.~ Au,olWlOB 
145. per moath in ad41tion to 800i&1 Seeunt,. with PI'O-
'f'l.siou ter Plnial. all_a •• bued on a ....... ot ,ears ot 
... 'V1 •• pa4uated 4. __ rct to a1JliJ1.lDl of 111.2, per month 
.pon ooapletlon ot tiT. years ot ... Y1 •• 
I. DtSAlIIun ALI.OWARQI 
1. PllIWlGlT DISABtLlft 
.... u Olct-Ap 14RiftMa Allewanoe in addition 
to won-ats Compensatioa or Grou.p Ianruoe 
__ tit. 
I. mR'rIlL DISABILITY 
VI RlTIRIIIIlft'A.GI 
A.. NOl1MAI. 
su. aa hnu.ent DieUility AU_u" euept 
that allow .. e 18 tayable only it a,ploJM 18 
.-.ploye4, or .ploye4 u4 earll1ng 1... tbu. 





Ace ••• e." 
No .. ,4, 'falcia, Wasld.qtoa (oont1Jluect) 
VI JtftIRllta'l' Aa (aoatlnue4) 
De lWtLT 
None 
m BND'l!S IN CAB OJ !DJO:NATION fROM SJRVIOll: mOlt 'to ~ 
A. RDUlfD OJ DPLOtDtS OOft.RIliIO'fIOJB 
.. "twad. 
B. VB8'.t!1)fG PRIVIIaGlS 
... 
nn lI.me IJl CWD or DMDt AftIR ~ 
... 
IX JII'fHOD OJ' nlUlOIH 
self-i ••• '
110. " 
CI'1'Y: Teapa, nol'14a 
POPOLATIOI: 124,681 
I D1'HOD or INm'lV'l'Im PLAlf 
Colle •• i •• 17 Baraaiae4 
II PAR'lICIPATIOfl 
a_pall.., upoa OOllJ)let1oll of .ix _1lt118 ot ...... ie. 
III ILIGImuft lilIQUIIII8JmS lOi JIOUAL .. :rrrs 
A. lOR OLWOI mtRlDlft ALtoI.A.Jf<D 
.... 1.,..tt .... -at '.-7 ,.ua of )l&1'\l.l,.tloa 
.. !'OR mSAJltrrY ALLO.rel 
!Wl •• J'8U'8 of 1&"101pat108 
IV COmaBnIORS 
A. Bt DPLODI 
J ,.1' 0." of aau). eeJdac8 
B. lJf IMPLOYD 
Bal ••• of Oalt 
V lI)JIW. .. JTlS 
A. OLD-A. RI'l'I ..... JLLOWAIOJI 
1. PAS! .VICE 
)/4 of 1 pat 0.'- of b.al0 earnings multiplled 
'8, .... of ,.ua ot past • ..no. 
218 
V JaDW. BI1'ImfS (o.tlaud) 
A. OLD-AGI Rl'J!tRlllJlllf'l' ALLOWAlfOB ( ooa"lau"') 
2. MlJHI SlRVICI 
1 pel" .. at. of _ato ea.n1nc8 aultlplled \),. aWl-
'*' ot ,..an ot tat"" ....noe 
••• , 111m.- ot .". p. IlOlltb 11l addit10a to Social 
SM1iIHt., 
Be DlSdttrrr .At.UJlAJICI 
.... u 014~ :a.t1l"Det All .... laolwl1_ workman'. 
0.,. ... '10a rm GJroup Iu ..... "_tlta 
n llI-.r.ra.trrACJ& 
A. _-.At 






Ace t1fty ... n .... 
VII JBNInTS 15 QA8D OJ' mJalfA'lION :rRCII BaVIOE PRIOR 1'0 RftllUIIIIN'l 
A. RU'UlIf) or lDO?LOYII'S OON'fRIBOTI OIlS 




VII lIIlUI'rts IN CASI O'f 'fJllUIIlCA'nOJt DQ( BaVlC.I PRIOR 'rO RftIRDIIlft' (eon.) 
.. V'lilS'rIlG PRITIL'IOltS 
No •• 
a.tua4 to _aeftetarT of ex"_ (it ay) ot eaploree'. oonvtlnl ... 
'loa. without In"fts' le •• bettnt. reo.l .... 4 






CITY: 'toledo, 01110 
POPUIATION: 30) , '16 
aollPABY: 
I Dl'ROD 01 IIS'1'1'fO'l'.tJD PLAll 
Va11ateral 
n PAftIOIa'1'1C1l 
III BWIBILIft ~ lOR NORItAL .JBn'fS 
A. rOR O1.J)..AOS RftI_N'l' ALLOWAlIll 
220 
Ap .1Xt.,..ti" &DIl tweD.ty-tin 7Ml'8 ot .erTi_ 




L BY Bm'LO'DR 
All 
V 'N01IIAt lBIIms 
A. OL1>-ACII mr.rtRDBft ALLOIAmB 
tJO. per aoDl ill acUltloa to 8001a1 8eour1tT plu. tl. 
per MOD.th tor .. oh ,.ar ot serno. '.1'On4 'tweD.ty-tl ft 
., to -.xi .. Of t4'r. per .ath 

50. " 
CITY: '!'Hato., •• : .... , 
FOPUU'1'lOlf: 128,009 
COMPAIY: ~ '!lUIit 00JIpaa7 
I amOD OJ' lNS'J.'I'rI)fDl) PLAIt 
Oel.la 011.1,..11 l3aJtpS.uct 
II PAR'HOIPA'l'IOR 
Coapul .. :r,r UpOIl OOaple1d.OZl ot two year. ot .ertio. 
m 1Ul8IBILI'1'!' DQ.1lIIIIIftS FOR Noat BUU'l'l'S 
A. roR Otw.GI BfttRlllDf ALt.OIAJIOK 
222 
jp .in,-ti .... aid tweaty-tlft ,..1'1 ot ... 'Y10. 
B. lOR DlSABn.Ift" AI.tQJAlIlOX 
fttwu. ,.a1'" of ... T1. 
IV Q) N'1'ftt BtI'1'I ORB 
A. If 1MPL01II 
.... 'so per ao .. 
B. It lDfPtO'DR 
1'.00 per moath t .. eaoh plrtlolpltl88 ap10," 
V Jl)SAL BlUrt'S 
A. OLD-AOlI RlTIRDmlf ALLOWAlICB 
160. per moah 5.8 &441'lon to 800161 8eovlV 
Be DISABtLI'n ALLOiNial 
1'0. per aon\h in addit10a to W01"baa'. Capeuat!oa 01" 
Grotlp Iuuaace .utl ta 
223 








Ace t1 fty-t1,.. 
VII BlDI"I'1'8 IN CAS! 0., 'l'IIsna'l'IOW nCB SERVICE mOR TO RI'lI:&IMIIft' 
A. RUOJID OJ' DIPtODi' S COJft'RIJll!IORS 
AU withou' 1a1;eren 
B. VIS1'DtG PRIVIUOIS 
•• 
nIX BlIB11'1'S IN ClSI OF lliAS AJT.IR RS'l'IUIIIN'l 
Bebmtt w .... notary of uo. .. (If a1l7) of 4blplo1M·. oon\rlln.t-
1;lou wi thou' laUren 1 ... __ fl1;8 reo.iT.a. 
IX .mOD 0"1 J'lB.ANOIHG 
Self ... l.an« 
.. 
No. ,8 






Clfts trt101l, !few Yorlc 
I MntOD or lIS'f.!mmm. PUR 
tJa1lateftl 
XI .. mOI.TICK 
In XLlGImtl'l'Y IIQ,UI .... I'OR ROlIIAL_:rrm 
A. lOR OLWCD U'fIR"" ALLOWA'lmI 
tiS 
..... 1xty..ttft .. 4 ...... v ,..1"8 ot ..-vi •• tor ellow.ue 
ot .,0. per 1lOa.'ha .ad beDt),,-tive J8U8 ot .... 1 .. tOIl 
all ....... of .". per aoat)a. 
L lOR DlSABILIft ALLOI'ANOE 




V .aA.L .. nm 
.A.. OLD-AQI RITIRDlIN'f ALLOIf AlC I I". per Ma.th upoa 00.,let10n ot ."'" ,.. . ot ...... 10.' 
.". ,.. JIOnth upon eo.,letlon of '.n'7-t1 •• ,..ar8 ot 
22' 
Ile. ". utle.: ... York (eoatia_d) 
T BOHIAt BIRIJl!S (oon'tau"') 
A. 01'J)-AGI RB'1'IRlDBft ALLO\WfOl Ceoatlaued) 
""100; 'both ln aMltlon to 8001&1 8eoul'1ty 
B. DDA.BItm ALl.OI'AI'OB 
110 pz'OTl.loa 









VII BDm'l'S IM CAlI or 'fIRJI'IRA!IOM FRCII SlRVIOB PRIOR 'lO IUt'l'I1tISISft 
A. RDUte or :&lIPtOlD'S OONlRIar.r.tOJE 
.0118 to ,_ retwd e4 
B. ns'l'.tBO PlIVIt:IGIS 
.. -
VIII BEDHIfS Dl CAD 0'1 DIAS .AJ'1".IR RI'l'lRlDl.m'l 
Bo_ 




CIft: WUh1DC'OI1, D. C. 
POPOIAftClfc 802.118 
OOJIPANY: 
I o.rHOD OJ' IlIJ'lIWl'IRO PIA1f 
0011 .. '1 ftl.r lup.lu' 
Xl PAl!ICIPA'1'ION 
Coapalaorr .pon ooapl .. 1oa ot two ,.are of ... Y1oe 
III ILIGIBIIJ:ft llIQJJ1R1M1)ll'S YOll JroR\IIAL IBNlI:nm 
A. ?QI O1J)ooAQI Rl':J.'IBllDT ALLOWAROB 
Ace ais:tr-n.,e u4 weat,-tlve year. ot .erYl .. ; or as • 
...,eatr UIl nne.a ,ears ot ... .,10. 
B. 1'CB DISlmLlft ALLOWANO.I 
nneen ,..a:ra ot • ...,10. 
IV OON'mIlIJ'l'IOIS 
A. BY.PLOYD 
.,.60 III" aoph 
B. nDPLOlU 
tU.20 pel' aonth tor each panl01patiq .. ple,.. 
V JIOlIlAL .anrs 
A. OLD-MI mr.rzR81ft AIJ:.OWAll':1 
.". per _nth 1A &441tlon to 80018.1 security 1 ... 12. 
,.r _J1\h tor eaoh ,.&1' of or.en ted Hft"1O. 1... 'ua 
'''''''1-nTe 
2t8 
., IIOlIIAL JJ.INInTS (oontuue4) 
B. DISAlXLIft .AtLOWAJICS 
Jltll1_ or .'0" pel' ItOnth In additlon to WorDu'. Coa-
,..atloa 01' O!rou.p I .... a •• HMtl'. plu tl. pel' JlOnth 
tor ea. ,.ar ot oradl Mel ."Tlo. "'e70- tltte. ,..ara up 







Ace .ev •• r 
1). JA1I.T 
.. _ 
VII BlNUITS IN QASlI 0'1 'l'J'iUIIRA'lION I'ROM SlRVIOE PRIOR TO RI'l'IRBII1tN'r 
A. RIPO!m 0' IlIPLOlIIB' 8 Q)N'1'm"'!t (Jl8 
All .",_1; 1.ere.' 
B. 1'ISTI1a PRIVIUGIS 
Hoae 
VIII •• ,m IB C.A.SB 0., IlIAS AftIR II'fmB8. 
18twJ4 to 'b_tlolarr of ..... (it aQ') of _ple,.e'. oontrth-
'lou wi tb.oU.' lnte .... ' le.. lHt_n ta reoel Ted 
.., 
No. 100 ..... tact •• D. O. Cooa'Uaue4) 




No .. 101 
0Ift': water_v,.. OODMts.olltt 
POPULA'lIONc 104,447 




At the tl_ ~1. 8tu4y wa_ .. ,. the Ilohtta 'huaportatloa OfapaaJ 




mY: ftlJd.apo.t DeleaN 
POPULATION: 110,JJ' 
Clfts 
Worcester J3u Coapany 
I JIlmlOD 0'1 msrnwr.rm PlAll 
001,..\1 .. 11 Barplucl 
II PAR!IOIP.l!IOR 
IU WGIBn.xn DQ.tJIRMN!S :reB lfOJUtAL B'lUmmS 
A. POR OLD-AOI BI".l'.tDIIID' ALLOW"RlI 
2" 
Age 81zt,....ll". .1Il twenty-tiT. ,.an of .ern •• 
a. JOR DIBABtLl'ft' ALLQJANCI 
A. BY' XIIfL01'.II 
.. BYBPLOlD 
V NOlIlAL aurlm 
A. Om-AGI un_IT AtLOI.AJDlC 
",. per _n1dl 1.1UlliAI 8001al SH\U'1ty 
B. DISlBILIft .ALLOIAlIlB p,. per .. ab. hal udl118 'fer __ '. Cape_.tieD or 





1ft D'l'IRIMtm'f AQI 
A. NORVAt. 
Age 8Wy-ftTe 
a. DLCJORm OfAAItY 





VII BIDiIJ'I'l'B IN CASlC OJ' ft1llINATIOIl J'ROM aaVI CI PRIOR 1'0 ~N-r 
A. BD'tJB1) 07 BPtOmtS OOIft'BIBU"l'IO. 
1'0. \0 be retwule4 
B. "fIS'rING PJUVILIQIS 
ROM 
VIII BDUI'!S IN CAS.I OJ DU.1'H AftJ'.R RlrfIRJJOtN'l' 
I'olle 




lIo. lOS '" 
OInt TOD.k.... .... Ye. 
POPULM'IORs 1)2.,,8 
OOllPANr: 
A' ,. '111. thl •• 'wI,. •• ll84e 'Ul. Yollkere Bu. Iaoorporat.a 41d 
not haw ill .tten .a Old .... BetlreMnt aad m.a1d.llty AU .... Plan. 
'10. 106 
OI'fTI Youaptow.. Ohlo 
POPUlATIOlfl 168.)30 
I D'l'fIOD or INS'rI'flJ!IJ(G P1AIi 
CoU .. tlftlJ' BazoplD8d 
II PAR'l'IOIPA'1'I01I 
A\1to.'l. 
III BtIOIBILI'l'T ~ JOR NORMAL BNld'IfS 
A. )lOR OLD-AGI J1ftI.lIII.IR'lALLOWAWcm 
'In .,.0111114 
, B. lOR MBA. tIft AtIOIANCB 
Ro' .,.elti.d 
IV (X) M'lKIBrr.t ONS 
A. BY DPt.OYD 
ROM 
B. BY IMPLODR 
AU 
V JOtIIAL :BI1Bnm 
A. OLJ)-AQI RITIIlJDlff A~:I 
'SO. pe month 1n 84dU,lon t.o Soc1al Becur1t.y; 1t rettred 
prior to el1c1bWt1 tor SOCial BecV1t.1, ,8,. per month 
until elipble tOIl .... 
T .,aAL BDlrrrs (eon'b1au.84) 
B. DISAmLIT!' ALLOWAJIOB 
$8;. per aouth 1n addt'ton to WOl'"Daa'e OOapenea'loll or 
antap Il'I.81InD." " .. n ... 
TI RI'l'I_ft AQI 
.. , apeo1t1e4 




BODY 0' I.ft'1'JUl I 
At you .. JIftId. .... 1 woul4 .1Me .. ly .,preoia" 1'ft1" .eD41aa .. 
either a 00P1 of ,oar ,. .. iol1 pla. or all 8xplaatory booklat a_taW .. the 
4etaila of ..... 
A. a pa4u.te atlld_t of Loyola VaiTer.it,7 Iutltute of 800181 aIl4 
114ut:rle.l "latlou. I .. prepariDl a ... ter'. TAeal.a.title4s "PI'lftte 014-
Ap .. '1,..... u4 ...... Ult,..A1l8n.aoe P1au i. tU Looal 'hU.8i' I ..... .,.." 
Sla .. I _ pre ••• \ly .,10,.. a ... A •• 1a\aa, Peraouel lIaaapr for a ..u_-
.i .... aautact"1DI c..,..,. wbl_ •• an ,., u ...... ll.he4 a pauloa prOCl'U, I 
_ ~7 Bah 11l_Md.4 11l the ._j.ot of pe .. lou. '1'b.oa. 111 'he !TaUi' IIl-
4utry are of plJ'tl..:a.az. la"".' ..... i ... i. *1. la4_'17 the "j.ct of 
,..iou .... to haTe STolTe4 .. a at,,"l out;pwt)l .t eoutftcti" .p1.,..-
.,lo,.e lela'louhi,.. bace I !laTe .u. •• -'1a toplc tor .., thea1s. 
'!'he s .. e .. of .,. udenakiDi 4epellda upo. the respon •• I reo81" 
t:roa 10" • .. weU •• til. other ~1' Ceapaa1 •• I .. ooaMot1l11_ ...,. I 1llaaak 
1ft 1a a ........ , tIlenm., tel' J'OV aniel,., ... 000,..tl0. 1. npplyiq'111. 
lIlto .. tloa. 1'1... a44ft.. your :reply to ... e/o Lo1Ola Val TenUi7 t Iastl tut. of 
S001al aa4 IJl4ta1U1.al Iela'lo .. , lAwts ,..... •• 820 B. )llobi_ Aft •• , Ohicago 
11, Illlno1 •• 
Upoa ooap1.t10n of .,. 1;ha.i. I shall be haPP7 to __ th. lntol'Mt10n 
a'hilabl. to 7OU. 
DlIatlf II 
BODY CW Ll'raa II 
2J' 
kppl ... ni_ ., l111t1al le'iWr fit 1>HealHtr 28. 1',), I aa _18 
wi"_·7O'l to nq .... fr'_ '" .t-'er a eo" of JOur peat_ pl .. or aa .x-
plaia..,. ~~ .. taUUs ... '''U. fit ._. • 
U I ... loud onal_U,.. I .. ,repul ... Muter'. Theeta •• '1 tled: 
"Pri .. ,. 014~ Betu.-_ .... a.'bl1'lt,. AU ..... Plu. 11l tu t.ooa1 'fraU 1 t 
I_.t"..· 3: _ u.s.tt. .. WI a'-7 \0 ,. plau of * larS." • .,..,. la eae 
of •• 10' 01.1e. ill t.U VI\1 tea SMt •• 1d tlt. • populatloa ot oae-hWl4re4 thou-
u4 OJ" _ra. Your. s.a OM of the.. ..,..,. .•. 
"tII: ., idoNatl.a J 8M "lJiJIc alaon uolu1Tel,. U)OIl ft.,. .... to 
.., letten. As of th. ate of alli .. tb18 ..... ~st letter I .... re-
,U.. troll olllJ' w..tJ'-Dla. 110ft oapu.J... 1. ort.. \0 __ 'aT .t..,. 100 per 
.... re,ru..-t;i.,. • 
..... it J'OU 40 .0' haft a paui_ ,laB, or it J'OU. 40 not oue te aD 
_. 4etaU. of 7HI' ,1u aftilallle t •• \Ill. .tu." W1Ila you atill 'b. ldaA 
........ 1;. j. ton. .1 \Mr of th ... tan. at the 'bot\oa of thie lett ....... N-
tua tM 1 .. '. to M. 'fbaDk you "%7 JI1IOh. 
1187 I ""8peottull,. aD ~1. tl.aa1 reqae.t tor J'01II' pan101pattoa 1n t. n.q wh1011 I _ prepar1 .. to. 'A7 "'Mrts fte.18. '!be .. \14,1* ent1'lu: 
"Pr1ftte 014-Ap 118t1ftllent u4 DUeit111', AllGlnU.108 Plau 1a tlt.e Leoa1 'h"au1:t. 
1114"'1'1.-
Plead ooapl .. _ ,. toUow1D& queet.loauJ. ... ad retv ..... at. 70V 
earl, ...... u ..... 
1. .. would 11ke to p&J'tlo1pa\_ til th.e "1147. '1'he 4Mal18 
of 0111' plu UtI ... loa84. (nea ..... loa8 , ... U ... ) 
JlIBtI()(JJlA.fHY 
A. l300KS 
AMriftn ll'OD aDd. st .. 1 I .. tltu_, Ola.itle. PJIOti,_loDa of Th1nl-o- Fe_lon 
~_nt. 'Ol' .... '.Tfa1"1IIers in ,_ ,ron u4 steel !D1iaiZ't. If .. 'orll, 
-, 1;J! _.;a;. . -- - ._, 
lUke:re 'fr\tet 0OllJU.Y, ! at!$'!! IndU!!Ml mt.r_.t PJ:!!! - m1 Hl'l., 
Hew York, 1", 
Bewitt. J4w1a Sb14tl4llu4 A8 .. 1 .. _, 0 .. & Pacti ... B!e!'!1!1 214, .. worken 
.!!.4 an~llt .• U~J'f'1111. 1", 
Draa. la7 V. , !!t10e' ... 'It Plau 1!. Olafttloll, "ul~oa. 1,,2 
Va1ted SUM. Da,PU'ta.t of Labor ••••• of IAh .. statl.tl •• , "Lit. IUUftJl •• 
u4 01...".. P ... s.o. JataltlllU4 lt7 Coll •• tl" • .APe .. 1St t" Jlontlllz: ta-. 
IeTt-, XIX, Jlo.1. hln'uaJ'1. 1')0. 10 
Mate of ... YOSt Depa.l"\lle!lt of Lab_. myi.lon of •• earoh and stati.tlo •• 
coUeo"y,U Beetl1" PI_lon pw. !!!!!. ~ state, ... York, 1"1 
Va1te4 Stat •• n.part;aftt of C __ ree, lveau of til. 01.... Statlstl.al All-
.traot .!!.!!?! tJrdte4 Stat.s: lU.!. waUJ.aat-. Wo. l.4. 11-21 -
u.s.t., ~t .. PHeal 88omt, Apu,.. S001a1 Seourity ••• 1"trat10., Diy1-
.1011 of Ienarcah &A48 .. :U.t10., "l0l!! .... flt Pl.au 1n the 11",1'1. 
!!!!!!. 1'1tl11tl X .... ws. ...... bln"'" "0 No. ,J. I,:;r-
z 
242 
JlU8 tfn.naporu:'lon Coapall1. !!!!. Tft.Ugput10.'. D1Hnon. 1,,,, 11411110., 
CJt1oap, ·1,,4 
